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Voorwoord
Op vraag van het Coördinatiepunt geïntegreerd beheer van kustgebieden (GBKG) zijn Fieke 
Hellenbrand en Bart van der Kolk, beide 4ejaarsstudenten kust en zee management in 
Nederland tijdens hun 5 maanden durende stage bezig geweest om dit onderzoek uit te 
voeren. Ook een gedeelte van het onderzoek is uitgevoerd door het Maritiem Instituut van de 
Universiteit Gent, de gegevens van deze bevraging voor het deel “kustforum” zijn verwerkt in 
dit rapport.
Zoals u ziet hebben wij dit project niet alleen kunnen doen, iedereen die hierbij heeft 
meegewerkt om dit project te realiseren BEDANKT, een aantal mensen in het bijzonder het 
team van het Coördinatiepunt GBKG; Kathy, Hannelore en Sylvia verder Dirk Bogaert en 
Dino Dewaen van het Maritiem Instituut, de mensen van het PAK en het Vliz en niet te 
vergeten alle andere die ons hebben geleerd hoe België en of Vlaanderen en de kust in elkaar 
zitten. Ook de begeleiding vanuit Leeuwarden bedankt!
Oostende januari 2007
Samenvatting
De steeds groter wordende druk op de ruimte in de kustzone vraagt naar een geïntegreerde 
aanpak van het beleid aan de kust. Deze opvatting wordt gedragen door Europese 
Aanbeveling in verband met geïntegreerd kustzone beheer (2002/413/EC). Momenteel wordt 
er veel gedaan om binnen de verschillende beleidsdomeinen een geïntegreerde aanpak uit te 
voeren. Hierbij worden via verschillende mogelijkheden organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld betrokken. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan overleg met de rederscentrale 
omtrent het Gemeenschappelijk Visserij Beleid, of bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de 
haven van Zeebrugge is Natuurpunt een gesprekspartner geweest.
Toch ontbreekt op dit moment een forum waarin het maatschappelijk middenveld 
georganiseerd is. Binnen een dergelijk forum zouden bijvoorbeeld sectoroverschrijdende 
ontwikkelingen besproken kunnen worden. Als voorbeeldprojecten die in een kustforum 
behandeld kunnen worden is te denken aan de ontwikkeling van het provinciaal ruimtelijke 
uitvoeringsplan Strand en dijk en het aanwijzen van mariene reservaten op het Belgisch 
Continentaal Plat (BCP).
Om effectief een kustforum op te zetten heeft het Coördinatiepunt GBKG aan Fieke 
Hellenbrand en Bart van der Kolk gevraagd om tijdens de stage te inventariseren wat de 
wensen zijn en wat de haalbaarheid is van een kustforum volgens het maatschappelijk 
middenveld.
In Groot-Brittannië wordt reeds veel gebruik gemaakt van kustfora, ook in het Waddenzee 
gebied bestaat een trilateraal forum waarbij het maatschappelijk middenveld betrokken wordt. 
Om een beter beeld te krijgen van de werking van de fora zijn in totaal 4 fora verder 
doorgelicht. Een onderdeel hiervan is de financiering van de fora, opvallend is dat alle fora 
een gespreide bron van middelen hebben, verder zijn er nog een aantal overeenkomsten en 
een aantal verschillen die verder interessant kunnen zijn voor het op te zetten forum in België.
Dit onderzoek omvat twee verschillende manieren van interview om de mening van het 
maatschappelijk middenveld te inventariseren. Aan de hand van een selectie zijn in totaal 73 
organisaties benaderd voor een diepte interview, van deze 73 organisaties is er met 29 een 
afspraak geweest. Daarnaast zijn 198 organisaties benaderd met een schriftelijke enquête. In 
totaal zijn er 23 enquêtes teruggestuurd.
Vanuit de schriftelijke enquêtes is gebleken dat alle sectoren, behalve de visserij sector, 
positief staan ten opzichte van een kustforum. Het bespreken van brede onderwerpen als 
tewerkstelling en arbeidsmarkt, de balans tussen natuur en economie zal ook een breed scala 
aan stakeholders interesseren. Het forum zou volgens sommige bevraagden een overlegorgaan 
moeten zijn met als voorbereiding een internet forum.
De provincie zou een belangrijke rol moeten spelen volgens sommige organisaties. Verder 
zou een mandaat nodig zijn waarbij het kustforum advies kan geven.
Opvallend is dat er geen verband is tussen de verschillende sectoren op de vragen over de 
vorm en de verwachtingen van het kustforum.
Vanuit de diepte interviews is naar voren gekomen dat een constructie waarbij de huidige fora 
kunnen blijven bestaan en het kustforum een aanvulling is, een goede mogelijkheid geeft het 
kustforum effectief te maken. Het kustforum zou volgens meerdere ondervraagden moeten 
bestaan uit een stuurgroep, waarin de provincie de sturende taak heeft en enkele andere 
belangrijke organisaties verder betrokken worden. Tijdens de interviews is gebleken dat het
gehele maatschappelijk middenveld betrokken zou moeten worden bij het forum. De thema’s 
die men naar voren wilt zien komen kunnen zowel sectoraal of sectoroverschrijdend zijn. Ook 
het vormen van een visie voor de kust werd door 13 (56%) organisaties naar voren geschoven 
als mogelijke focus voor een kustforum.
Naar aanleiding van deze gegevens is te zien dat een kustforum wenselijk is, mits het mandaat 
heeft om ten minste te adviseren en het een goede aanvulling is op de bestaande fora. Er is 
volgens het maatschappelijk middenveld een haalbaarheid van het kustforum als de 
overheden doelstellingen geven aan het kustforum en iedereen gezien kan worden als een 
gelijke gesprekspartner. De samenstelling van het forum hangt af van het te behandelen 
thema’s; de organisaties besluiten zelf actief deel te nemen aan een thema of niet.
Voordat het forum effectief opgezet kan worden is eerst een vergelijking van de gegevens van 
het onderzoek van het Maritiem Instituut nodig. Verder dient er een mandaat voor het forum 
uitgewerkt te worden, zodat het forum adviezen kan uitwerken voor de overheid. Ook is het 
nodig om de samenstelling van de stuurgroep verder vast te leggen. Om een samenwerking 
met de andere fora op te stellen is het nodig om deze uitgebreid in kaart te brengen. Ook moet 
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1 Inleiding
Aan de 65 km lange kust van België grenzen 10 gemeenten. Binnen deze gemeenten is een 
grote diversiteit aan stakeholders betrokken bij het kustgebeuren, waaronder havenbedrijven, 
vissers, horeca, cultuurcommissies, natuurorganisaties, de gemeentes, de provincie, Vlaamse 
en federale overheid etc. De betrokkenheid bij het beheer en beleid aan de kust is erg breed.
In het huidige beleid is het woord draagvlak en communicatie niet meer weg te denken. De 
eisen voor de beleidsmakers om te communiceren zijn veel groter dan vroeger. De rol van de 
politici verandert in de loop van de tijd steeds verder van het maken van besluiten naar de rol 
van communicatiespecialist, en de rol van de ambtenaar van inhoudelijke deskundige naar 
faciliteren, communiceren en ondersteunen. De rol van het maatschappelijk middenveld wordt 
in de beleidsprocedure steeds belangrijker en ze wordt ook steeds meer gezien als 
gelijkwaardig partner.
Onlangs is een evaluatie geweest van het kustbeheer in België, naar aanleiding van de 
nationale rapportering inzake de aanbeveling Geïntegreerd Kustbeheer1, hieruit is gebleken 
dat er geen gestructureerd overleg is met het maatschappelijk middenveld over de toekomst 
van de kust.
Ook andere studies maken melding van een kustforum. In de aanbevelingen van het 
NORCOAST-project voor het bevorderen van het proces van geïntegreerd beheer van 
kustgebieden (GBKG) wordt specifiek gewezen naar “Het oprichten van kustfora of 
samenwerkingsverbanden moet worden aangemoedigd in gebieden waar geïntegreerd beheer 
duidelijk een positieve invloed kan hebben. Hierbij moeten alle grote belangengroepen 
worden betrokken.” (Aanbevelingen voor een geïntegreerd beheer van het kustgebied, deel II 
NORCOAST, juni 2001, p65)
Tot op heden zijn er binnen de bestaande structuren samenwerkingsverbanden opgezet en 
hebben diverse instanties inspraak in het beleid aan de kust, te denken valt aan de Regionale 
Economische en Sociale Overlegcomités (RESOC), het kustburgemeesteroverleg van de 
gouverneur, de verschillende paritaire organen, de ove-leg- en taakgroep van het 
Coördinatiepunt GBKG. Verder zijn er een aantal gebiedsgebonden of sectorale 
overleggroepen als bijvoorbeeld de beheersgroep Spuikom en het subteam kustjachthavens.
In een aantal reeds afgeronde projecten is gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen van 
diverse stakeholders, bijvoorbeeld bij het opstellen van het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) strand en dijk en het aanduiden van mariene reservaten. Het proces 
van deze projecten wordt door het Maritiem Instituut geëvalueerd, hierbij zal voornamelijk 
gelet worden op de inbreng en de gevolgen van participatie, dit onderzoek zal medio 2007 
gereed zijn.
1.1 B e s c h r i j v i n g  v a n  d i t  o n d e r z o e k
Tot op heden wordt er voor het kustzonebeleid nog geen gebruik gemaakt van een vaste 
sectoroverschrijdende groep gebruikers van de kust (stakeholders) die georganiseerd zijn in 
een forum.
Hoofdvraag
Welke vormen van inspraak en overleg inzake kustzonebeleid zien diverse stakeholders als 
wenselijk en haalbaar?
1 20 02 /413/EC
Een van de eerste vragen die hierbij op komt is: “Wie heeft er een belang bij de kust?” Of wel 
“Wie is de stakeholder die interesse kan hebben in een kustforum?” Langs de kust zijn een 
aantal verschillende sectoren vertegenwoordigd, zoals toerisme, havens, natuur, visserij en 
veiligheid, maar ook organisaties uit de welzijn en sociale hoek hebben een rol in het 
kustgebied en zijn daarom stakeholders. Al deze stakeholders staan niet los van elkaar maar 
opereren in bestaande netwerken. Hierdoor zijn er al vele overlegorganen opgezet en kennen 
de verschillende stakeholders ook weer andere stakeholders die graag zouden willen 
participeren in ons onderzoek. In ons onderzoek is gebruik gemaakt van de netwerken die er 
reeds zijn. Hoe dit gedaan is vindt u in het volgende hoofdstuk.
Verder komt uit de hoofdvraag naar voren dat er verschillende vormen van inspraak en 
overleg mogelijk zijn. In het verleden is reeds veel gebruik gemaakt van MER procedures en 
inspraak periodes voor nieuwe projecten. Ook zijn al vele organisaties benaderd door de 
overheid om de mening te peilen van het maatschappelijk middenveld. Deze vorm van 
participatie is de open autoritaire stijl (zie tabel 1.1) die gekenmerkt wordt door 
informatievoorziening over beleid naar de organisaties om hiermee te overtuigen of te 
overreden. Hierbij vraagt de overheid wel naar de opvattingen en meningen over het nieuwe 
project maar zal uiteindelijk wel het eigen beleid in mogelijk aangepaste vorm toepassen. 
Door deze ervaringen van de verschillende organisaties is er veel kennis opgedaan over wat 
wel en niet werkt, wat zit er vaak tegen, en hoe loopt de communicatie. Via de meningen van 
de verschillende organisaties is het mogelijk om een forum op te zetten waar meerdere 
stakeholders van verwachten dat het gaat functioneren.
Ook het niveau van inspraak is belangrijk. In 1969 heeft Sherry Amstein een “ladder of 
participation14 ontworpen die aangeeft in hoeverre stakeholders kunnen participeren in het 
beleidsproces. Aan de hand van de participatieladder van Amstein hebben Pröpper en 
Steenbeek (1998) voor het tijdschrift Bestuurskunde een handig overzicht opgesteld over de 
vormen van participatie, de rol van de participanten, de vraag van het bestuur, de middelen 
die door het bestuur beschikbaar gesteld worden en de wisselwerking die de participatie 
oplevert. In de participatieladder zijn verschillende niveaus aangegeven waarbij geldt hoe 
hoger de ladder beklommen wordt des te hoger is het niveau van participatie. Het is onjuist 
dat de hoogste trede steeds de meest ideale is voor de betrokkenen. Per onderwerp, en 
doelstelling is het goed te kijken op welk niveau het maatschappelijk middenveld kan 
participeren. De stakeholders in dit onderzoek zijn gevraagd naar wat zij wenselijk en 
haalbaar vinden en op welk niveau een kustforum moet fungeren.
Tabel 1.1 Participatieladder, hoe hoger de ladder wordt beklommen des te hoger is het niveau van




















































































































autoritaire stijl Geen Niets Niets Niets
Om meer zicht te krijgen op de werking en effectiviteit van een kustforum is er gekeken naar 
verschillende bestaande kustfora, waarvan drie in Groot-Brittannië en een in het 
Waddenzeegebied. Er is gekeken naar de vorm van het kustforum, de participanten en de 
resultaten van het kustforum. Deze aanvulling kan een beter inzicht geven in de 
mogelijkheden van een kustforum en kan een reden zijn om te onderzoeken of een kustforum 
in België ook succes zal hebben.
1.2 Leeswijzer
Om op een effectieve manier, mits wenselijk, een kustforum op te zetten is het belangrijk te 
weten wat de diverse stakeholders wenselijk en haalbaar vinden aan een dergelijk kustforum. 
In het verslag wat voor u ligt kunt u in het tweede hoofdstuk lezen hoe dit onderzoek is 
uitgevoerd. Hoe er is omgegaan met de complexiteit aan stakeholders en hoe de stakeholders 
zijn benaderd.
In het derde hoofdstuk wordt een korte analyse gemaakt van verschillende kustfora in Groot- 
Brittannië en in het Waddenzeegebied.
In het vierde hoofdstuk vindt u de resultaten van de schriftelijke enquête. In het vijfde 
hoofdstuk vindt u de resultaten van de diepte interviews.
In het zesde hoofdstuk leest u hoe naar aanleiding van de interviews en enquêtes het 
kustforum volgens het maatschappelijk middenveld opgezet zou kunnen worden. Hiervoor 
zijn nog een aantal stappen te ondernemen die u leest in de aanbevelingen die in dit hoofdstuk 
zijn vermeld.
2 Methoden
Het verslag wat voor u ligt valt onder de categorie beschrijvende onderzoeken. In het 
onderzoek wordt gekeken wat de mening is van de verschillende organisaties met betrekking 
tot een kustforum. Aan de hand van de verschillende meningen is er gekeken naar de 
wenselijkheid en haalbaarheid van een kustforum.
Omdat de totale lijst van stakeholders erg groot is en de tijd beperkt (5 maanden) is er voor 
gekozen een selectie van de stakeholders te benaderen middels een diepte interview. De 
overige organisaties zijn benaderd met een schriftelijke enquête waarbij een retour enveloppe 
werd bijgevoegd. In totaal zijn 73 organisaties benaderd voor een diepte interview. Om de 
juiste organisaties te benaderen voor een diepte interview is er een voorselectie gedaan aan de 
hand van selectie criteria.
De selectie van de stakeholders voor het diepte interview is gedaan doormiddel van een aantal 
selectiecriteria2. De variatie in verschillende stakeholders is ontstaan door als eerste een 
selectie te maken van het eerste criterium, de sector waar de organisatie onder valt, 
vervolgens van het tweede criterium, eerder betrokken bij het Coördinatiepunt GBKG, en zo 
tot en met het laatste criterium. Doordat een aantal stakeholders dezelfde combinatie geven 
van criteria kan men een selectie maken van unieke combinaties, zie tabel 2.1. In totaal zijn er 
73 organisaties geselecteerd voor het diepte interview.
Tabel 2.1 is de methode van selectie weergegeven, de unieke combinaties zijn geselecteerd.









1 A A A AAA
2 A A A AAA
3 A A B AAB
4 C A B CAB
5 c rÂ- B CAB
6 K B A KBA
7 K B A KBA
8 E A B EAB
±300 .  .  . .  .  .
De verschillende selectiecriteria zijn opgesteld in overleg met het Coördinatiepunt GBKG en 
het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent.
Een van de belangrijkste criteria om een zo divers mogelijke steekproef van de actoren te 
krijgen, is de sector waarin de organisatie actief is. Er is naar gestreefd om minimaal 20 % 
van iedere sector respons te krijgen, zowel vanuit de schriftelijke enquête als het diepte 
interview. Om dit uiteindelijk te bereiken is het nodig geweest om nog een belronde te houden 
om alsnog te horen wat de wensen zijn voor een kustforum. Tijdens de belronde zijn in totaal 
14 organisaties benaderd.
Omdat de sectoren in het verloop van het verslag nog terug komen is het nuttig om een 
beschrijving van de verschillende sectoren reeds te geven.
Sectoren
a. Natuur en milieu; bestaat uit de organisaties die zich bezig houden met de 
natuur en het milieu.
b. Kustveiligheid; bestaat uit de organisaties die zich bezig houden met de 
veiligheid van de toerist, de scheepvaart en het achterland.
c. Delfstoffen en energie; organisaties die zich bezig houden met de extractie van 
niet-levende bronnen uit zee, en energie.
d. Havenactiviteit; bestaat uit de havenbedrijven, koopvaardij vaart en 
scheepswerven.
e. Economie en werkgelegenheid; bestaat uit de vakbonden, kamer van 
koophandel en economische overlegplatforms.
f. Vrije tijd en toegankelijkheid; de toeris.ische sector, de horeca, sport en 
recreatie.
g. Welzijn en sociaal; de welzijnsraden, jeugdwerkorganisaties, 
seniorenorganisaties en sociale vakbonden.
h. Erfgoed en cultuur; bestaande uit de cultuurraden en de verschillende musea.
i. Land- en tuinbouw; bestaande uit landbouworganisaties.
j. Visserij; de rederijen en stichtingen betrokken bij de visserij.
k. Waterwinning; de waterbedrijven.
l. Ruimtelijke ordening; de verschillende Gemeentelijke commissie ruimtelijke 
ordening (Gecoro’s) en de provinciale commissie ruimtelijke ordening 
(Procoro).
De overige selectie criteria zijn te vinden in bijlage I en zijn ingevuld aan de hand van de 
informatie die gevonden is op het internet en aan de hand van antwoorden van een aantal 
experts.
2.1 Schriftelijke enquête
In totaal zijn 198 enquêtes verstuurd naar diverse stakeholders van de Belgische kust. Deze 
schriftelijke enquêtes geven een kwantitatief oordeel over de mening van de stakeholder. De 
enquêtes zijn opgestuurd met een bijgevoegde retourer veloppe, omdat het zo eenvoudiger is 
de enquête terug te sturen. De gebruikte gegevens van de schriftelijke enquête zijn die uit de 
teruggestuurde enquêtes. Van een dergelijke steekproef wordt ook wel gezegd dat de selectie 
ontstaat door de non-respons. Dit betekent dat er een verschuiving kan ontstaan in de 
verdeling van sectoren tussen de opgestuurde en teruggestuurde enquêtes.
De enquête3 bevat zowel open als gesloten vragen. Voor de verwerking van de gegevens 
worden de open vragen geclusterd, zodat een kwantitatieve analyse van de enquêtes mogelijk 
is.
De vragen zijn opgedeeld in 5 hoofddelen:
1. De organisatie en de huidige deelname aan beleidsprocessen
2. Ervaringen met kustzonebeleid
3. Gewenste betrokkenheid bij het kustzonebeleid
4. De vorm van de betrokkenheid
5. Verwachtingen van een kustforum
Aan de hand van deze delen wordt duidelijk wat de stakeholder belangrijk vindt omtrent een 
kustforum. Ook wordt er gevraagd naar het netwerk vrn de organisatie binnen de sector. Zo 
wordt gevraagd naar andere betrokken organisaties binnen beleidsprocessen waarin de 
organisatie actief is en wordt er gevraagd of andere organisaties betrokken moeten worden bij 
een kustforum.
Aan de hand van de reacties op de vragen is er een kwantitatieve analyse gemaakt. Die te 
vinden is in het volgende hoofdstuk. De percentages in de uitwerking geven de valide 
percentages weer. De steekproef die gebruikt is voor de verwerking van de gegevens is 
waarschijnlijk niet representatief voor alle maatschappelijk middenveld organisaties aan de 
kust, daarom moet het percentage en de frequentie van de data ook meer gezien worden als 
een signaal en niet als “de” mening van het maatschappelijk middenveld.
2.2 Diepte interview
Voor het selecteren van de steekproef is gekeken naar de maximale haalbaarheid, wat voor dit 
onderzoek betekende maximaal 3 interviews per dag, mits er niet veel reistijd nodig is tussen 
de verschillende interviews. Dit komt neer op maximaal 73 interviews binnen de 
onderzoeksperiode. De steekproef is maximaal gekozen, omdat ervan uitgegaan kon worden 
dat er voor een aantal organisaties niet mogelijk was een afspraak te maken.
Figuur 2.1 Verloop van populatie naar bruikbare respons
In de eerste week van oktober 2006 zijn brieven gestuurd naar de verschillende stakeholders 
met een uitleg over het onderzoek en de opmerking dat er binnenkort contact gezocht wordt 
met de stakeholder om een afspraak te maken. Met 29 organisaties is een afspraak gemaakt. 
Met de overige organisaties is geen afspraak tot stand gekomen.
Naast de 29 organisaties waarmee contact is geweest vanuit dit onderzoek, uitgevoerd door 
Fieke Hellenbrand en Bart van der Kolk, is er ook gebruik gemaakt van 7 enquêtes van het 
onderzoek van het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent, Dirk Bogaert en Dino 
Dewaen, die dezelfde vragen hebben gesteld aan een aantal stakeholders, zoals gebruikt in dit 
onderzoek.
De vragen in het diepte interview komen overeen met de vragen in de enquête4. Het verschil 
in de beide methoden is voornamelijk dat het mogelijk is om tijdens het interview door te 
vragen naar iemands ideeën. Ook is het mogelijk om actief terug te koppelen op de kansen en 
bedreigingen die er voor de organisatie zijn ten aanzien van het kustzonebeleid. Hierdoor kan 
er beter gesproken worden over de invulling van het eigenlijke kustforum.
De achterliggende gedachten en het “hoe, wie en waarom” komen uitgebreid aan bod in het 
diepte interview.
Beide onderdelen van het onderzoek zijn in het laatste hoofdstuk gecombineerd. De 
combinatie van de enquêtes en de interviews geeft een totaalbeeld van de wensen en de 
haalbaarheid van een kustforum. Vanuit de combinatie zijn conclusies en aanbevelingen 
opgesteld die een poging doen naar het invullen van een kustforum op een effectieve manier.
3 Analyse van bestaande Kustfora
3.1 Opzet
Binnen het onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een kustforum is er naar een 
aantal eigenschappen van bestaande kustfora gekeken om een beter beeld te krijgen van de 
werking van bestaande kustfora. Dit is gedaan om te zien welke eigenschappen een kustforum 
nodig heeft om effectief te werken. De verschillende eigenschappen die beschouwd zijn 
bestaan uit:
• Doelstellingen van het forum. Hier is gekeken naar welke doelen er gezet zijn en of 
deze overeenkomen met doelen uit de andere fora of dat er juist verschillen aanwezig 
zijn.
• De bevoegdheden van de deelnemers van het forum. Welke personen zitten er in dit 
kustforum en in welke vorm en mate kunnen zij macht uitoefenen?
• Is er een visie opgesteld voor de kust?De aanwezigheid van een visie.
• Voorselectie in partners voor forum. Is er een voorselectie geweest van de partners in 
het forum? Is het kustforum voor iedereen toegankelijk of alleen voor enkele 
organisaties?
• Belangrijke resultaten. Wat heeft het forum tot nu toe bereikt?
• Werking forum. Wat is de structuur van het forum (stuurgroepen, taakgroepen enz.) en 
wordt er door deze samenstelling actief iets bereikt?
• Financiële ondersteuning. Hoe en door wie worden de projecten financieel 
ondersteund?
Deze eigenschappen van de verschillende kustfora zijn gekozen, omdat deze de effectiviteit 
en werking weergeven van het forum. Ook de structuur en opbouw van het forum komen naar 
voren.
De volgende 4 kustfora zijn op deze eigenschappen beschouwd:
Wadden Sea Forum, forum binnen een trilaterale samenwerking rond de Waddenzee. 
Pembrokeshire Coastal Forum; forum van de kust van Pembrokeshire, Groot-Brittannië. 
Thames Estuary Partnership; forum van het Thames estuarium, Groot-Brittannië.
Dorset Coastal Forum; forum van de kust van Dorset, Groot-Brittannië.
In Groot-Brittannië wordt veel gebruik gemaakt van fora, zo ook aan de kust. De ervaringen 
van de fora uit Groot-Brittannië zijn nuttig, omdat ze al een geruime tijd actief zijn in deze 
vorm. Verder is er gekozen voor een forum van de Waddenzee, omdat dit forum is opgezet 
vanuit de vraag van de overheden en het een internationaal forum is. Ook een belangrijk 
kenmerk van deze kustfora is de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld.
De eigenschappen zijn verwerkt in een tabel 3.1. Dit is gedaan om zo een beter overzicht te 
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3.2 Conclusie bestaande kustfora
Overeenkomsten
Overeenkomsten tussen de fora is vooral de rol van adviserende bevoegdheid en de 
afwezigheid van voorselecties in partners. Alleen bij het Wadden Sea Forum is er een 
concrete uitvoering van plannen en is de toegankelijkheid van partners tot het forum beperkt. 
De werking van het forum is bij alle fora hetzelfde waarbij er meerdere topic groepen en 
experts betrokken zijn en er 1 of meerdere bijeenkomsten per jaar georganiseerd worden.
Verschillen
Er zijn vooral verschillen met betrekking tot de doelen die gezet zijn voor de fora. Deze 
doelen lopen uiteen van het uitvoeren van concrete actieplannen tot het inventariseren van de 
belangen van alle betrokkenen bij de kust. De belangrijke resultaten die bereikt zijn 
verschillen sterk per forum, maar er is wel een samenhang met de vooraf opgestelde doelen.
Effectiviteit
Effectiviteit wordt hier bekeken in termen van het behalen van belangrijke resultaten en de 
werking van het forum. Het Wadden Sea Forum verschilt het meest van de andere drie fora en 
springt eruit als het gaat om daadkracht door het uitvoeren van plannen. Deze daadkracht is 
vooral te danken aan het feit dat niet elke organisatie betrokken wordt in het forum en dat het 
forum is opgericht door de overheden. Er is daardoor meer ruimte om concrete beslissingen te 
nemen zonder dat er teveel inspraak is van andere partijen. De andere fora hebben meer de 
adviserende rol in het bereiken van duurzaam kustbeleid.
Het gehele scala van het maatschappelijk middenveld betrekken in een forum, vergelijkbaar 
met de fora van de Thames en Pembrokeshire lijkt ten koste te gaan van de daadkracht van het 
forum. In het forum van de Waddenzee is van te voren gekeken wie er in het forum mogen 
participeren er is een duidelijke selectie gemaakt en er is een duidelijke basis gelegd in de 
vorm van middelen en mandaat. Voor het kustforum dat hier onderzocht is, zijn tot nu toe nog 
geen middelen vast gelegd en is nog niet voorgesteld wie er in het kustforum moeten 
participeren of wat het mandaat is van het forum. Dit hoeft geen belemmering van een forum 
te zijn, omdat er in Pembrokeshire duidelijk is bewezen dat men op de lange termijn meer 
betrokken wordt en meer en meer mandaat krijgt. Duidelijk is dat, als de doelen van het forum 
zijn vastgelegd, dat daarna gekeken kan worden naar de samenstelling van het forum. Het is 
blijkbaar ingewikkelder om met een grote diverse sectoroverschrijdende groep stakeholders 
tot een hoger niveau te komen van participatie.
4 Resultaten schriftelijke enquêtes
4.1 Respons per sector
Voor dit onderzoek zijn in totaal 198 enquêtes verstuurd naar verschillende stakeholders uit 
diverse sectoren. Alle organisaties (273) die bekend zijn in de lijst die is opgesteld voor dit 
onderzoek, min het aantal organisaties dat benaderd is voor de diepte interviews (75), hebben 
de enquête ontvangen. De verdeling van de organisaties in verschillende sectoren is te zien in 
figuur 4.1.
0  ri atuu r e n mil ieu 
O havenactiviteit
□  welzijn en sociaal 
_  economie en
werkgelegenheid 
n  vrije tijd en 
u  toegarkelijrheid
□  delfstoffen en energie
□  cultuur en erfgoed
□  visserij
□  ruimte lifce ordening 
■  landbouw
□  waterwinning
Figuur 4.1 Cirkel diagram met de verdeling van stakeholders in sectoren waarnaar een enquête is 
opgestuurd.
Het aantal organisaties in de verschillende sectoren, zoals aangegeven in het diagram, komt 
redelijk goed overeen met de werkelijkheid. Er is een grote groep organisaties actief in de 
toeristische sector, ook de welzijn en sociale sector is goed vertegenwoordigd, verder zijn de 
economische en werkgelegenheidssector en de visserij goed vertegenwoordigd. Of deze 
verdeling van stakeholders van de kust overeenkomt met de werkelijkheid is niet met 
zekerheid vast te stellen.
De enquêtes die zijn terug gestuurd bepalen de grote van de beschikbare gegevens voor dit 
onderzoek, een dergelijke selectie wordt ook wel steekproef door middel van non-respons 
genoemd. Van de 198 enquêtes die zijn gestuurd zijn er in totaal 23 (11.6%) teruggestuurd. 
Het is niet bekend of dit percentage voldoende is om de gegevens van dit onderzoek 
representatief te noemen, aangezien niet bekend is wat de gehele populatie van organisaties in 
het maatschappelijk middenveld aan de kust is. De reden dat er slechts 23 enquêtes terug zijn
g e s t u u r d  i s  t e  w i j t e n  a a n  a l l e r l e i  r e d e n e n ,  h e t z i j  b e s c h i k b a r e  t i j d ,  h e t z i j  o n j u i s t e  p e r s o o n  
b e n a d e r d  b i n n e n  e e n  o r g a n i s a t i e ,  h e t z i j  d a t  e r  o v e r l e g  n o d i g  i s  o m  d e  e n q u ê t e  i n  t e  v u l l e n  e n  
d i t  n i e t  b i n n e n  d e  e n q u ê t e  p e r i o d e  m o g e l i j k  w a s .
D e  v e r d e l i n g  v a n  s e c t o r e n  v ó ó r  d e  n o n - r e s p o n s  s t e e k p r o e f  i s  a n d e r s  v e r d e e l d  d a n  d e  
s t e e k p r o e f  n â  d e  n o n - r e s p o n s .  H e t  v e r s c h i l  t u s s e n  d e  b e i d e  s t e e k p r o e v e n  i s  t e  z i e n  i n  t a b e l  4 . 1 .
Tabel 4.1 Sectoren waarbinnen de organisatie actief is (N=23).
1.3 Binnen welke sector is uw organisatie actief?
totaal verstuurde 












natuur en milieu 16 8,1 3 13,0 18.8
havenactiviteit 14 7,1 2 8,7 14.3
welzijn en sociaal 39 19,7 3 13,0 7.7
economie- en werkgelegenheid 23 11,6 2 8,7 8.7
vrije tijd en toegankelijkheid 63 31,8 6 26,1 9.5
delfstoffen en energie 1 0,5 1 4,3 100.0
cultuur en erfgoed 4 2,0 2 8,7 50.0
visserij 20 10,1 0 0,0 0.0
ruimtelijke ordening 11 5,6 2 8,7 18.2
waterwinning 2 1,0 1 4,3 50.0
veiligheid 0 0,0 0 0,0 0.0
landbouw 5 2,5 1 4,3 20.0
Totaal 198 100,0 23 100,0
b i  d e  k o l o m  v a n  d e  g e s t u u r d e  e n q u ê t e s  v i n d t  u  e e n  o v e r z i c h t  v a n  d e  s e c t o r e n ,  z o a l s  o o k  i n  d e  
f i g u u r  4 . 1  i s  w e e r g e g e v e n .  I n  d e  k o l o m  v a n  d e  t e r u g  o n t v a n g e n  e n q u ê t e s  i s  t e  z i e n  w a t  h e t  
a a n t a l  o n t v a n g e n  e n q u ê t e s  z i j n ,  d e  v e r d e l i n g  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  e n q u ê t e s  i n  d e  s e c t o r e n  e n  
h e t  p e r c e n t a g e  v a n  d e  o n t v a n g e n  e n q u ê t e s  p e r  s e c t o r .
A l s  m e n  d e  b e i d e  k o l o m m e n  v a n  d e  v e r d e l i n g  v a n  s e c t o r e n  v e r g e l i j k t  m e t  e l k a a r  i s  o p v a l l e n d  
d a t  d e  v i s s e r i j  g e e n  e n q u ê t e s  h e e f t  t e r u g g e s t u u r d ,  e r  b l i j k t  o n d e r  d e  v e r s c h i l l e n d e  r e d e r s  g e e n  
i n t e r e s s e  t e  z i j n  i n  e e n  k u s t f o r u m .
D e  v e r s c h i l l e n  i n  d e  v e r d e l i n g  v a n  s e c t o r e n  i s  n i e t  o p v a l l e n d  g r o o t .  D e  n a t u u r  e n  m i l i e u  
s e c t o r ,  d e  c u l t u u r  e n  e r f g o e d  s e c t o r  e n  d e  w a t  k l e i n e r e  s e c t o r e n ;  d e l f s t o f f e n  e n  e n e r g i e ,  
w a t e r w i n n i n g  e n  l a n d b o u w  z i j n  i e t s  b e t e r  v e r t e g e n w o o r d i g d  i n  d e  t e r u g g e s t u u r d e  e n q u ê t e s  
d a n  d e  v e r s t u u r d e  e n q u ê t e s .  D e  s e c t o r e n  w e l z i j n  e n  s o c i a a l ,  e c o n o m i e  e n  w e r k g e l e g e n h e i d  e n  
d e  s e c t o r  v r i j e  t i j d  e n  t o e g a n k e l i j k h e i d  z i j n  i e t s  m i n d e i  g o e d  v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e  g e g e v e n s  d i e  g e b r u i k t  z i j n  i n  d e  v e r w e r k i n g  v a n  d e  s c h r i f t e l i j k e  e n q u ê t e s  k o m e n  u i t  a l l e  
s e c t o r e n  w a a r n a a r  e e n  e n q u ê t e  i s  o p g e s t u u r d ,  b e h a l v e  d e  s e c t o r  v i s s e r i j .  T o c h  d i e n e n  d e  
u i t k o m s t e n  u i t  d i t  o n d e r z o e k  a l s  signaal e n  n i e t  a l s  r e p r e s e n t a t i e v e  g e g e v e n s  v a n  d e  h e l e  
p o p u l a t i e  s t a k e h o l d e r s  a a n  d e  k u s t .
4.2 Mening van organisaties over de kust
I n  h e t  o n d e r d e e l  “ o r g a n i s a t i e ”  v a n  d e  e n q u ê t e  k o n  a a n g e g e v e n  w o r d e n  o f  d e  o r g a n i s a t i e  i n  
h e t  v e r l e d e n  w e l  o f  n i e t  b e t r o k k e n  i s  g e w e e s t  i n  b e l e i d s p r o c e s s e n .  I n d i e n  d e  o r g a n i s a t i e  w e l  
b e t r o k k e n  w a s  k o n  a a n g e g e v e n  w o r d e n  w a a r b i j  m e n  d a n  b e t r o k k e n  w a s .  D e  r e d e n  d a t  d e  
v r a a g  i n  d e  e n q u ê t e  i s  o p g e n o m e n ,  i s  o m  t e  z i e n  o f  d e  v e r s c h i l l e n d e  o r g a n i s a t i e s  a l  o p  e e n  
a c t i e v e  m a n i e r  m e t  b e l e i d  e n  b e l e i d s p r o c e s s e n  t e  m a k e n  h e b b e n  g e h a d .  V a n  h e t  t o t a l e  a a n t a l  
t e r u g g e k r e g e n  s c h r i f t e l i j k e  e n q u ê t e s  z i j n  6  o r g a n i s a t i e s  ( 2 6 , 1 % )  i n  h e t  v e r l e d e n  n i e t  b e t r o k k e n  
g e w e e s t  b i j  b e l e i d s p r o c e s s e n ,  1 7  o r g a n i s a t i e s  ( 7 3 , 9 % )  w e l .
D e z e  b e t r o k k e n h e i d  h e e f t  v o o r n a m e l i j k  p l a a t s g e v o n d e n  t i j d e n s  s p e c i f i e k e  o v e r l e g g r o e p e n  
b i n n e n  d e  e i g e n  s e c t o r ,  z o a l s  c u l t u u r r a d e n  e n  w e l z i j n s r o m m i s s i e s  e n  d r i e  o r g a n i s a t i e s  d i e  
b e t r o k k e n  z i j n  g e w e e s t  b i j  h e t  o p s t e l l e n  v a n  r u i m t e l i j k e  u i t v o e r i n g s p l a n n e n  v o o r  S t r a n d  &  
D i j k .  D e  o r g a n i s a t i e s  d i e  n i e t  b e t r o k k e n  z i j n  g e w e e s t  k o m e n  a l l e m a a l  u i t  v e r s c h i l l e n d e  
s e c t o r e n .
H e t  i s  o p m e r k e l i j k  d a t  e r  i n  h e t  v e r l e d e n  v o l g e n s  d e  s t a k e h o l d e r s  n o g  g e e n  
s e c t o r o v e r s c h r i j d e n d  o v e r l e g  h e e f t  p l a a t s g e v o n d e n .
O o k  i s  h e t  i n t e r e s s a n t  o m  t e  w e t e n  h o e  d e  o r g a n i s a t i e s  v a n u i t  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  
d e n k e n  o v e r  d e  k u s t ;  w a t  v i n d t  d e  o r g a n i s a t i e  e e n  p r o b l e e m  a a n  d e  k u s t  e n  w a t  z i j n  
k e n m e r k e n  v a n  d e  k u s t  d i e  e e n  p o s i t i e v e  i n v l o e d  o p  d e  o r g a n i s a t i e  u i t o e f e n e n .  D e  a n t w o o r d e n  
o p  d e  o p e n  v r a a g  n a a r  d e  p r o b l e m a t i e k  v a n  d e  k u s t  h e b b e n  i n  t o t a a l  5 6  a n t w o o r d e n  
o p g e l e v e r d .  D e  u i t k o m s t e n  z i j n  s a m e n g e b r a c h t  i n  e e n  a a n t a l  c a t e g o r i e ë n ,  t e  z i e n  i n  d i a g r a m
4 . 2 .  D e  t o e r i s t i s c h e  p r o b l e m a t i e k  ( 1 9 , 6 % )  w o r d t  d o o r  v e r s c h i l l e n d e  s e c t o r e n  g e n o e m d ,  t e r w i j l  
d e  p r o b l e m a t i e k  r o n d  t e w e r k s t e l l i n g  e n  a r b e i d  ( 1 6 , 1 % )  v o o r n a m e l i j k  a f k o m s t i g  v a n u i t  d e  
h o r e c a s e c t o r ,  d e  s e c t o r  w e l z i j n  e n  s o c i a a l  e n  d e  s e c t o r  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g .
O p v a l l e n d  i s  d a t  d e  m e e s t e  p r o b l e m e n  v a n  d e  k u s t  b e n o e m d  w o r d e n  d o o r  m e e r d e r e  s e c t o r e n ,  
z o a l s  d e  p r o b l e m a t i e k  r o n d  h u i s v e s t i n g ,  n a t u u r b e h o u d  e n  k l i m a a t s v e r a n d e r i n g .
Figuur 4.2 Problemen die zich voordoen aan de kust volgens de stakeholders (N=23)
D e  g e g e v e n s  v a n  f i g u u r  4 . 2  z i j n  n o g  v e r d e r  g e c l u s t e r d  n a a r  d e  3  p e i l e r s  v a n  d u u r z a m e  
o n t w i k k e l i n g ;  “ p e o p l e ,  p l a n e t  e n  p r o f i t ” . D e  v e r d e l i n g  v a n  d e z e  3  p e i l e r s  o v e r  d e  
p r o b l e m a t i e k  v a n  d e  k u s t  i s  a l s  v o l g t :  “ p e o p l e ”  1 3  ( 2 2 , 8 % )  “ p l a n e t ”  1 5  ( 2 6 , 3 % )  e n  “ p r o f i t ”  2 9  
( 5 0 , 8 % ) .  O m  e e n  j u i s t e  v e r g e l i j k i n g  t e  m a k e n  i s  h e t  i n t e r e s s a n t  t e  w e t e n  w a t  d e  a c h t e r g r o n d  
i s  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  o r g a n i s a t i e s .  E r  z i j n  g e g e v e n s  v o o r  d i t  o n d e r z o e k  g e b r u i k t  m e t  d e  
v o l g e n d e  v e r d e l i n g  v a n  d e  3  p e i l e r s  v a n  d u u r z a a m h e i d ;  “ p e o p l e ”  3  ( 1 3 , 0 % ) ,  “ p l a n e t ”  6  
( 2 6 , 1 % )  e n  “ p r o f i t ”  1 4  ( 6 0 , 9 % ) .  O p v a l l e n d  i s  d a t  d e  v e r d e l i n g  v a n  d e  a c h t e r g r o n d  e n  d e  
v e r d e l i n g  v a n  d e  p r o b l e m a t i e k  b i j n a  m e t  e l k a a r  o v e r e e n k o m e n .  R i c h t i n g  h e t  o p z e t t e n  v a n  e e n  
b r e e d  k u s t f o r u m  i s  h e t  b e l a n g r i j k  d a t  d e  v e r t e g e n w o o r d i g i n g  v a n  d e  o r g a n i s a t i e s  o v e r  d e  3  
p e i l e r s  g e l i j k  v e r d e e l d  i s ,  h i e r d o o r  o n t s t a a t  e e n  g o e d e  b a l a n s  i n  o n d e r w e r p e n .
O p  d e  v r a a g  w e l k e  k e n m e r k e n  j u i s t  e e n  p o s i t i e v e  i n v l o e d  h e b b e n  o p  d e  k u s t  k o m t  v o o r a l  n a a r  
v o r e n  d a t  c u l t u u r ,  t o e r i s m e  e n  d e  n a t u u r  d e  g r o o t s t e  p o s i t i e v e  k e n m e r k e n  v a n  d e  k u s t  z i j n .  
D e z e  p o s i t i e v e  k e n m e r k e n  w o r d e n  d o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  s e c t o r e n  n a a r  v o r e n  g e b r a c h t .
4.3 Mening organisatie rond kustzonebeleid
O m  e e n  g o e d  b e e l d  t e  k r i j g e n  h o e  d e  s t a k e h o l d e r s  m o m e n t e e l  d e n k e n  o v e r  h e t  b e l e i d  a a n  d e  
k u s t  i s  g e v r a a g d  n a a r  d e  m e n i n g  v a n  d e  s t a k e h o l d e r  o v e r  h e t  k u s t b e l e i d .  D o o r d a t  d e  
s t a k e h o l d e r  a c t i e f  n a d e n k t  o v e r  h e t  k u s t b e l e i d  m a a k t  m e n  o o k  e e n  a f w e g i n g  o f  e e n  
b e t r o k k e n h e i d  b i j  h e t  k u s t b e l e i d  b e l a n g r i j k  i s  v o o r  d e  o r g a n i s a t i e .  O o k  i s  e r  g e v r a a g d  n a a r  
a n d e r e  o r g a n i s a t i e s  d i e  b e t r o k k e n  m o e t e n  w o r d e n  b i j  h e t  k u s t z o n e b e l e i d ,  d i t  o m  t e  v o o r k o m e n  
d a t  e r  i n  h e t  o n d e r z o e k  o r g a n i s a t i e s  v e r g e t e n  w o r d e n .
D e  m e n i n g  v a n  d e  s t a k e h o l d e r  o v e r  h e t  k u s t z o n e b e l e i d  i s  i n  e e n  o p e n  v r a a g  g e s t e l d  e n  b l e e k  
m a k k e l i j k  d e e l b a a r  t e  z i j n  i n  v e r s c h i l l e n d e  c a t e g o r i e ë n ,  n a m e l i j k :
1 .  G o e d ,  e r g  p o s i t i e f  g e z i n d  o v e r  d e  h u i d i g e  o n t w i k k e l i n g e n ;
2 .  G o e d ,  m a a r  e r  v a l t  n o g  v e e l  t e  v e r b e t e r e n .  B i j v o o r b e e l d  h e t  h e r z i e n  v a n  b e l e i d ,  m e e r  
c o m m u n i c a t i e ;
3 .  N e g a t i e f ,  d o o r  g e b r e k  a a n  c o m m u n i c a t i e ,  f o c u s  o p  b e p a a l d e  s e c t o r e n ;
4 .  O n v o l d o e n d e  b i j  b e t r o k k e n .
D e  v e r s c h i l l e n d e  c a t e g o r i e ë n  z i j n  a l s  v o l g t  v e r d e e l d :
Tabel 4.2 Wat vindt u van het beleid in de kustzone (N=20)?
Aantal Percentage
goed, positief 5 25,0
goed, maar kan beter 6 30,0
negatief, door gebrek 
aan communicatie 5 25,0
onvoldoende bekend 4 20,0
Total 20 100,0
T e  z i e n  i s  d a t  d e  v e r d e l i n g  n a g e n o e g  g e l i j k  i s .  O o k  d e  a c h t e r g r o n d  v a n  d e  o r g a n i s a t i e  h e e f t  
g e e n  d u i d e l i j k e  i n v l o e d  o p  d e  m e n i n g  v a n  h e t  k u s t z o n e b e l e i d .
I n  t o t a a l  z i j n  e r  2 2  o r g a n i s a t i e s  d i e  h e b b e n  a a n g e g e v e n  o f  z e  w e l  o f  n i e t  b e t r o k k e n  w i l l e n  
w o r d e n  b i j  h e t  k u s t z o n e b e l e i d ,  2 0  ( 9 0 , 0  % )  z i e n  w e l  d e  n o o d  o m  b e t r o k k e n  t e  w o r d e n  
t e g e n o v e r  2  ( 1 0 , 0  % )  d i e  n i e t  d e  n o o d  z i e n  b e t r o k k e n  t e  w o r d e n .  O p v a l l e n d  i s  d a t  e r  g e e n  
s a m e n h a n g  i s  t u s s e n  d e  m e n i n g  o v e r  h e t  k u s t z o n e b e l e i d  e n  d e  n o o d  o m  b e t r o k k e n  t e  w o r d e n  
b i j  h e t  b e l e i d .  B l i j k b a a r  z i e n  d e  o r g a n i s a t i e s  h e t  t o c h  a ' s  b e l a n g r i j k  b e t r o k k e n  t e  w o r d e n  b i j  
h e t  b e l e i d  w a t  v o o r  h e n  e v e n t u e e l  v a n  t o e p a s s i n g  k a n  z i j n .
4.4 De wensen rond de betrokkenheid
H o e  d e  e e r d e r  g e n o e m d e  b e t r o k k e n h e i d  e r u i t  z i e t  h a n g t  a f  v a n  h e t  o n d e r w e r p  w a a r  d e  
o r g a n i s a t i e  b i j  b e t r o k k e n  w i l t  w o r d e n .  I n  d e  e n q u ê t e  w o r d t  g e v r a a g d  n a a r  d e  t h e m a ’ s  w a a r i n  
m e n  w i l  p a r t i c i p e r e n .  I n t e r e s s a n t  h i e r b i j  i s  o f  d e  o r g a n i s a t i e s  s e c t o r o v e r s c h r i j d e n d  o f  e n k e l  b i j  
t h e m a ’ s  b i n n e n  d e  e i g e n  s e c t o r  b e t r o k k e n  w i l l e n  w o r d e n .  V e r d e r  i s  h e t  i n t e r e s s a n t  t e  w e t e n  o f  
d e  s t a k e h o l d e r  b e t r o k k e n  w i l t  w o r d e n  b i j  h e t  a l g e m e e n  k u s t z o n e b e l e i d  n a a s t  d e  g e n o e m d e  
t h e m a ’ s ,  o o k  i s  h e t  g o e d  m o g e l i j k  d a t  d e  b e t r o k k e n h e i d  e n k e l  g e w e n s t  i s  t i j d e n s  s p e c i a l e  
g e v a l l e n .
I n  t a b e l  4 . 4  i s  g e k e k e n  n a a r  w e l k e  t h e m a ’ s  g e n o e m d  w o r d e n  d o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  s e c t o r e n .  
D e  v e r s c h i l l e n d e  t h e m a ’ s  d i e  s p o n t a a n  g e n o e m d  w o r d e n  z i j n  o n d e r v e r d e e l d  i n  d i v e r s e  
g r o e p e n ,  t e  v e r g e l i j k e n  m e t  d e  g r o e p e n  d i e  i n  v r a a g  1 . 1  n a a r  v o r e n  k w a m e n  o v e r  d e  
p r o b l e m e n  a a n  d e  k u s t .
T e  v e r w a c h t e n  i s  d a t  d e  v e r s c h i l l e n d e  s e c t o r e n  b e t r o k k e n  w i l l e n  w o r d e n  b i n n e n  d e  e i g e n  
p r o b l e m a t i e k .  D i t  i s  o o k  t e r u g  t e  z i e n  i n  d e  t a b e l .  D e  n a t u u r  e n  m i l i e u  s e c t o r  n o e m t  n a m e l i j k  2  
k e e r  d e  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g ,  w a a r b i j  s p e c i f i e k  w o r d t  v e r w e z e n  n a a r  d e  i n r i c h t i n g  v a n  
n a t u u r g e b i e d e n .  V e r d e r  w o r d t  d e  b a l a n s  t u s s e n  n a t u u r  e n  e c o n o m i e  o o k  2  k e e r  g e n o e m d .  D e  
e c o n o m i e  e n  w e r k g e l e g e n h e i d s e c t o r  n o e m t  i n  t o t a a l  5  K e e r  d e  t e w e r k s t e l l i n g  e n  a r b e i d s m a r k t  
a l s  t h e m a ’ s  w a a r b i j  m e n  b e t r o k k e n  w i l t  w o r d e n .
E r  b l i j k t  v e r d e r  d a t  e r  b i j  e e n  a a n t a l  t h e m a ’ s  e e n  b r e d e r e  b e t r o k k e n h e i d  v a n  s e c t o r e n
w e n s e l i j k  i s .  B i j v o o r b e e l d  h e t  t h e m a  “ b a l a n s  t u s s e n  d e  n a t u u r  e n  d e  e c o n o m i e ”  k o m t  b i j n a  i n  
i e d e r e  s e c t o r  v o o r .  H i e r d o o r  z o u  e e n  b r e d e r e  a a n p a k  v a n  d i t  t h e m a  w e n s e l i j k e r .  H e t  i s  d a a r o m  
n i e t  u i t  t e  s l u i t e n  d a t  d e  s e c t o r  w a a r  m e n  a c t i e f  i n  i s ,  d e  e n i g e  a f b a k e n i n g  i s  v o o r  d e  
b e t r o k k e n h e i d  b i j  d e  v e r s c h i l l e n d e  t h e m a ’ s .  V a n u i t  d e  e n q u ê t e s  i s  g e b l e k e n  d a t  o o k  d e  
g e o g r a f i s c h e  a f b a k e n i n g ,  w a a r  e e n  o r g a n i s a t i e  a c t i e f  i n  i s  b e p a l e n d  i s  v o o r  d e  w e n s  w e l  o f  
n i e t  b e t r o k k e n  t e  w o r d e n ,  b i j v o o r b e e l d  d e  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  o p  z e e ,  d e  r u i m t e l i j k e  
o r d e n i n g  i n  h e t  s t e d e l i j k  g e b i e d e n  e n  d e  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  i n  d e  o p e n  g e b i e d e n .
H e t  b e h a n d e l e n  v a n  e e n  b r e e d  s c a l a  a a n  o n d e r w e r p e n  z a l  o o k  e e n  b r e e d  s c a l a  a a n  o r g a n i s a t i e s  
i n t e r e s s e r e n .  T h e m a ’ s  w a a r v o o r  e e n  b r e d e  i n t e r e s s e  b e s t a a t  z i j n  b i j v o o r b e e l d :  r u i m t e l i j k e  
o r d e n i n g ,  n a t u u r ,  e n  t e w e r k s t e l l i n g  e n  a r b e i d s m a r k t .
I n  d e  e n q u ê t e  i s  o o k  g e v r a a g d  w a n n e e r  d e  s t a k e h o l d e r  b e t r o k k e n  w i l  w o r d e n .  V a n  d e  2 2  
a n t w o o r d e n  d i e  g e g e v e n  z i j n ,  w e n s e n  1 4  ( 6 3 , 6  % )  o r g a n i s a t i e s  a l t i j d  b e t r o k k e n  t e  w o r d e n  b i j  
d e  t h e m a ’ s  d i e  z e  a a n g e g e v e n  h e b b e n .  3  ( 1 3 , 6 % )  w i l l e n  e n k e l  i n  s p e c i a l e  g e v a l l e n  b e t r o k k e n  
w o r d e n  w a a r b i j  v e r n o e m d  w o r d t  d a t  h e t  o p  d e  d o e l g r o e p  e n  o n d e r w e r p  v a n  d e  o r g a n i s a t i e  
m o e t  a a n s l u i t e n .  5  ( 2 2 , 7  % )  o r g a n i s a t i e s  w e n s e n  a l t i j d  b e t r o k k e n  t e  z i j n  b i j  z o w e l  d e  t h e m a ’ s  
d i e  z e  g e n o e m d  h e b b e n  a l s  b i j  h e t  a l g e m e e n  k u s t z o n e b s l e i d .
Tabel 4.3 Het moment waarop men betrokken wenst te worden (N=22)
Aantal Percentage
Altijd bij de thema’s 14 63,6
in speciale gevallen 3 13,6
zowel kustbeleid als vermelde 
thema's 5 22,7
Totaal 22 100
Tabel 4.4 De thema's w aarbij men betrokken wilt worden tegenover de sectoren waarin men actief is (N=22)
Thema van betrokkenheid
ruimtelijke ordening 2 0 0 0 2 1 0 2 2 0
toeristische recreatie problematiek 0 1 1 0 4 0 0 1 1 0
tewerkstelling en arbeidsmarkt 0 1 1 1 5 0 0 0 1 0
balans natuur en economie 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1
leefbaarheid 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0
haven problematiek 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
mobiliteit 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
natuurbehoud 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
visserij 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
huisvesting 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
behoud erfgoed en cultuur 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0
4.5 Vorm van het kustforum
O m  d e  s t a k e h o l d e r  a c t i e f  m e e  t e  l a t e n  d e n k e n  o v e r  h o e  e e n  k u s t f o r u m  e r u i t  z o u  k u n n e n  z i e n ,  
i s  g e v r a a g d  h o e  d e  s t a k e h o l d e r  z i j n  b e t r o k k e n h e i d  z i e t  e n  d e  r o l  d i e  h i j  z o u  k u n n e n  i n v u l l e n .  
D a a r n a a s t  i s  e r  g e v r a a g d  n a a r  d e  g e w e n s t e  w e r k i n g  v a n  e e n  k u s t f o r u m  e n  w a t  h i e r v o o r  n o d i g  
i s  v o l g e n s  d e  s t a k e h o l d e r .  D e  s t a k e h o l d e r  k a n  z o  a a n g e v e n  w a t  e e n  e f f e c t i e v e  m a n i e r  z o u  
k u n n e n  z i j n  o m  t e  p a r t i c i p e r e n  i n  e e n  k u s t f o r u m .
E r  z i j n  2 0  a n t w o o r d e n  o n t v a n g e n  o p  d e  o p e n  v r a a g  n a a r  e e n  w e n s e l i j k e  v o r m  v a n  e e n  
k u s t f o r u m .  I n  t a b e l  4 . 5  z i j n  d e  v e r s c h i l l e n d e  r e s p o n s e  g e c a t e g o r i s e e r d .
Tabel 4.5 De wenselijke vorm van een kustforum (N=20)
Aantal Percentage
algemene overleggroep 14 34.1
online forum 7 17,1
internet als 
communicatiemiddel 11 26,8
forum als adviesorgaan 3 7.3
thematische werkgroepen 5 12,2
forum is niet nodig 1 2,4
Totaal 41 100
3 4 , 1  %  g e e f t  s p o n t a a n  a a n  d a t  e e n  a l g e m e n e  o v e r l e g g r o e p  e e n  w e n s e l i j k e  v o r m  i s  v a n  h e t  
k u s t f o r u m .  E e n  d e r g e l i j k e  o v e r l e g g r o e p  h e e f t  e e n  w i s s e l e n d e  s a m e n s t e l l i n g  n a a r  g e l a n g  h e t  
t h e m a  e n  w o r d t  v o o r n a m e l i j k  b e m a n d  d o o r  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  e n  d e  b e t r o k k e n  
o v e r h e d e n .  O o k  i s  e r  e e n  v a n u i t  d i v e r s e  s t a k e h o l d e r s  d e  m o g e l i j k h e i d  g e n o e m d  o m  i n t e r n e t  t e  
g e b r u i k e n  a l s  f o r u m  ( 1 7 , 1  % )  o f  a l s  c o m m u n i c a t i e m i d d e l  t e n  b e h o e v e  v a n  e e n  f o r u m  ( 2 6 , 8 % ) .  
C o m b i n a t i e s  t u s s e n  e e n  f o r u m  a l s  a l g e m e e n  o v e r l e g o r g a a n  e n  i n t e r n e t  a l s  
c o m m u n i c a t i e m i d d e l  i s  g o e d  m o g e l i j k .  O o k  d e  s p e c i f i e k e  t h e m a g r o e p e n  e n  d e  r o l  a l s  
a d v i e s o r g a a n  k o m e n  n a a r  v o r e n  i n  d e  e n q u ê t e s .  S l e c h t s  1 v a n  d e  2 0  s t a k e h o l d e r s  g e e f t  a a n  e e n  
k u s t f o r u m  n i e t  n o d i g  t e  h e b b e n .
D e  f r e q u e n t i e  v a n  e e n  k u s t f o r u m  w o r d t  d o o r  d e  m e e s t e  o r g a n i s a t i e s  ( 5 5 , 0 % )  g e z i e n  a l s  2  k e e r  
p e r  j a a r .  O p  d e z e  m a n i e r  i s  h e t  m o g e l i j k  o m  i n  d e  t u s s e n t i j d  o o k  d a a d w e r k e l i j k  d i n g e n  u i t  t e  
v o e r e n .
Tabel 4.6 Hoeveel keer per zal dit orgaan samen moeten komen (N=20)
Aantal Percentage
1 keer per jaar 4 20,0
2 keer per jaar 11 55,0
vaker 3 15,0
Alleen in noodgevallen 2 10,0
totaal 20 100
O p  d e  v r a a g  o f  e e n  k u s t f o r u m  v o l d o e n d e  z o u  m o e t e n  z i j n  o m  d e  b e l a n g e n  e n  w e n s e n  v a n  d e  
s t a k e h o l d e r  t e  b e h a r t i g e n  a n t w o o r d t  ( N = 2 1 )  d e  m e e r d e r h e i d  ( 7 6 , 2 % )  d a t  d i t  n i e t  h e t  g e v a l  z a l  
z i j n .  D e  r e d e n e n  d i e  h i e r v o o r  g e g e v e n  w o r d e n  z i j n  v o o r a l  d a t  e r  d a a d k r a c h t  a c h t e r  h e t  f o r u m  
m o e t  z i t t e n  e n  d a t  e r  b e s l i s s i n g e n  g e n o m e n  m o e t e n  w o r d e n  d i e  o o k  d a a d w e r k e l i j k  u i t g e v o e r d  
m o e t e n  w o r d e n .  H e t  i s  o p v a l l e n d  d a t  e r  e e n  t e r u g h o u d e n d e  r e a c t i e  i s  o m t r e n t  d e  w e r k i n g  e n  
e f f e c t i v i t e i t  v a n  h e t  f o r u m .  D e  r e d e n  h i e r v o o r  i s ,  d a t  m e n  a l  o v e r s p o e l d  w o r d t  d o o r  a n d e r e  
o v e r l e g s t r u c t u r e n  d i e  e i g e n l i j k  w e i n i g  d a a d k r a c h t  h e b b e n ,  d e  r e d e n e n  z i j n  o v e r i g e n s  n i e t  
s e c t o r g e b o n d e n .  2 3 , 8 %  i s  w e l  v a n  m e n i n g  d a t  d e  b e l a n g e n  v o l d o e n d e  b e h a r t i g d  z u l l e n  
w o r d e n .








U i t  d e  s c h r i f t e l i j k e  e n q u ê t e  k o m t  v a n u i t  e e n  o p e n  v r a a g  n a a r  v o r e n  d a t  3 7 , 5 %  k i e s t  v o o r  d e  
p r o v i n c i e  a l s  h e t  b e s t u u r  v a n  d e  h e t  f o r u m .  1 8 , 8 %  v i n d t  d a t  h e t  b e d r i j f s l e v e n  h e t  k u s t f o r u m  
m o e t  a a n s t u r e n .  H e t z e l f d e  p e r c e n t a g e  g e l d t  v o o r  e e n  s t u u r g r o e p  a l s  s t u r e n d e  k r a c h t .
V e r d e r  z i j n  e r  d o o r  e e n  a a n t a l  s t a k e h o l d e r s  a a n b e v e l i n g e n  g e d a a n  n a a r  e e n  p e r s o o n ,  z o  w o r d t  
b i j v o o r b e e l d  d e  g o u v e r n e u r  g e n o e m d  e n  e e n  “ o n a f h a n k e l i j k  p e r s o o n ” .
Tabel 4.8 Hoe ziet u uw eigen rol binnen een forum (N=19)
Aantal Percentage
informatie verstrekken 7 29,2
vertegenwoordiger
achterban 5 20,8
feedback geven 1 4,2







D e  1 9  o r g a n i s a t i e s  h e b b e n  i n  e e n  o p e n  v r a a g  a a n g e g e v e n  h o e  z i j  h u n  r o l  z i e n  i n  h e t  f o r u m .  
E e n  a a n t a l  o r g a n i s a t i e s  h e b b e n  a a n g e g e v e n  e e n  s p e c i f i e k e  r o l  t e  w i l l e n  v e r v u l l e n .  D e  r o l  d i e  
e e n  a a n t a l  o r g a n i s a t i e s  i n  e e n  f o r u m  w i l  s p e l e n  i s  h e t  v e r s t r e k k e n  v a n  i n f o r m a t i e  ( 2 9 , 2 % ) .
D a a r n a a s t  z i j n  e r  o o k  e e n  g r o o t  a a n t a l  o r g a n i s a t i e s  d i e  a l s  v e r t e g e n w o o r d i g e r  v o o r  h u n  
a c h t e r b a n  w i l l e n  o p t r e d e n  i n  h e t  f o r u m  ( 2 0 , 8 % ) .  1 6 , 7  %  w i l t  e n k e l  d e  r o l  a l s  d e e l n e m e r  
v e r v u l l e n  i n  h e t  k u s t f o r u m .
4.6 Verwachtingen van een kustforum
I n  d e  v o r i g e  o n d e r d e l e n  v a n  d e  e n q u ê t e s  z i j n  d e  t h e m a ’ s  v a n  e e n  k u s t f o r u m  n a a r  v o r e n  
g e k o m e n  e n  i s  e r  o n d e r z o c h t  h o e  e e n  k u s t f o r u m  v o r m  m o e t  k r i j g e n .  H e t  i s  o o k  b e l a n g r i j k  t e  
w e t e n  w a t  d e  t a k e n  z i j n  v a n  h e t  f o r u m  e n  w e l k e  o v e r h e d e n  e r b i j  b e t r o k k e n  m o e t e n  w o r d e n .
I n  d e  i n l e i d i n g  i s  v e r m e l d  d a t  P r ö p p e r  e n  S t e e n b e e k  ( 1 9 9 8 )  a a n g e v e n  i n  w e l k e  m a t e  
p a r t i c i p a t i e  m o g e l i j k  i s  b i n n e n  b e l e i d s p r o c e s s e n .  A l s  e r  e e n  k u s t f o r u m  w o r d t  o p g e z e t  k a n  m e n  
m i n s t e n s  v e r w a c h t e n  d a t  e r  o p  h e t  n i v e a u  v a n  i n f o r m e r e n  g e h a n d e l d  w o r d t .  D a a r o m  i s  b i j  d e  
v r a a g  w a t  d e  v e r w a c h t i n g e n  z i j n  v a n  e e n  k u s t f o r u m  o o k  b e g o n n e n  m e t  d e  s t a p  v a n  
i n f o r m e r e n .
D e  i n f o r m a t i e  k a n  t w e e  k a n t e n  o p  g a a n :  z o w e l  v a n  d e  o v e r h e i d  r i c h t i n g  d e  s t a k e h o l d e r s  i n  h e t  
f o r u m  a l s  v a n  h e t  f o r u m  r i c h t i n g  d e  o v e r h e i d .  V e r d e r  i s  h e t  m o g e l i j k  d a t  h e t  f o r u m  d e  
o v e r h e i d  a d v i s e e r t ,  m e e b e s l i s t  o v e r  b e l e i d ,  b e l e i d  o n t w e r p t  e n  b e l e i d  e v a l u e e r t  e n  t o e t s t .
O o k  i s  h e t  b e l a n g r i j k  o m  t e  w e t e n  w e l k e  o v e r h e d e n  b e t r o k k e n  m o e t e n  w o r d e n  b i j  e e n  
k u s t f o r u m .  D e  b e t r o k k e n h e i d  v a n  d e  o v e r h e d e n  k a n  e e n  g r o t e  i n v l o e d  h e b b e n  o p  h e t  
f u n c t i o n e r e n  v a n  h e t  f o r u m .  D a n k z i j  d e  b e t r o k k e n h e i d  k a n  b i j v o o r b e e l d  d e  u i t v o e r  v a n  b e l e i d  
v e e l  s n e l l e r  v e r l o p e n .  V o o r  d e  v r a a g  w e l k e  o v e r h e d e n  b e t r o k k e n  m o e t e n  w o r d e n  
o n d e r s c h e i d e n  w e  d e  v e r s c h i l l e n d e  o v e r h e i d s n i v e a u s :  F e d e r a a l ,  V l a a m s ,  p r o v i n c i a a l ,  
g e m e e n t e l i j k ,  h e t  C o ö r d i n a t i e p u n t  G B K G  e n  a n d e r e .
I n  t o t a a l  z i j n  e r  2 0  r e a c t i e s  g e g e v e n  o p  d e  g e s l o t e n  v r a a g  w a t  d e  v e r w a c h t i n g e n  z i j n  v a n  e e n  
f o r u m ,  d e z e  2 0  r e a c t i e s  l e v e r d e  i n  t o t a a l  8 6  a n t w o o r d e n  o p .  I n  d e  t a b e l  i s  d u i d e l i j k  t e  z i e n  d a t  
i n f o r m e r e n  i n  b e i d e  r i c h t i n g e n ,  e l k  1 4  ( 1 6 , 3 % )  e n  a d v i s e r e n  1 9  ( 2 2 , 1 % ) ,  z e k e r  t o t  d e  
v e r w a c h t i n g e n  b e h o r e n  v a n  e e n  f o r u m .  H e t  m e e b e s l i s s e n ,  a a n b r e n g e n ,  o n t w e r p e n  e n  t o e t s e n ,  
e l k  9  ( 1 0 , 5 % )  a n t w o o r d e n ,  v a n  b e l e i d  b i n n e n  e e n  f o r u m  w o r d t  i e t s  m i n d e r  g e z i e n  a l s  e e n  t a a k  
v a n  h e t  f o r u m .  H e t  e v a l u e r e n  v a n  h e t  b e l e i d  i s  v o o r  e e n  a a n t a l  1 2  ( 1 4 , 0 % )  s t a k e h o l d e r s  w e l  
w e e r  b e l a n g r i j k .
overheid actor ontwerpen
actor overheid
Figuur 4.2 De verwachtingen omtrent een kustforum (N=20)
O p  d e  v r a a g  w e l k e  o v e r h e d e n  b e t r o k k e n  m o e t e n  w o r d e n  i s  d o o r  2 1  s t a k e h o l d e r s  g e r e a g e e r d .  
D e  m o g e l i j k h e d e n  k o n d e n  d e  s t a k e h o l d e r s  a a n g e v e n  i n  e e n  g e s l o t e n  v r a a g .  I n  t o t a a l  z i j n  e r  8 2  
a n t w o o r d e n  g e g e v e n .  H e t  b l i j k t  d a t  d e  p r o v i n c i e  e e n  z e e r  b e l a n g r i j k e  r o l  t o e b e d e e l d  k r i j g t  i n  
e e n  k u s t f o r u m ,  a a n g e z i e n  d e  p r o v i n c i e  h e t  g r o o t s t  a a n t a l  r e a c t i e s  h e e f t  o n t v a n g e n  1 9  ( 2 3 , 2  
% ) .  D e  V l a a m s e  e n  g e m e e n t e l i j k e  b e s t u r e n  w o r d e n  b e i d e  1 6  ( 1 9 , 5  % )  k e e r  g e n o e m d  a l s  
b e t r o k k e n  p a r t n e r  i n  e e n  k u s t f o r u m .  D e  f e d e r a l e  o v e r h e i d  w o r d t  1 3  ( 1 5 , 9  % )  k e e r  g e n o e m d  
a l s  p a r t n e r .  O o k  1 3  ( 1 5 , 9 % )  v a n  d e  s t a k e h o l d e r s  w e n s t  d a t  h e t  c o ö r d i n a t i e p u n t  b e t r o k k e n  
w o r d t  b i j  h e t  k u s t f o r u m ,  h i e r b i j  m o e t  v e r m e l d  w o r d e n  d a t  h e t  c o ö r d i n a t i e p u n t  G B K G  m i n d e r  
b e k e n d  i s  d a n  o v e r i g e  o v e r h e d e n  e n  d a a r o m  m i s s c h i e n  n i e t  i s  a a n g e d u i d .  O n d e r  “ a n d e r s ”  
w e r d  m e l d i n g  g e m a a k t  v a n ;  d e  v e r s c h i l l e n d e  o r g a n i s a t i e s  w a a r  z i j  d e e l  a a n  n e m e n ,  z o a l s  
w e r k g e v e r s -  w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s ,  h a v e n b e s t u r e n ,  a n d e r e  o v e r h e i d s d i e n s t e n  a l s  F e d e r a l e  
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Figuur 4.3 Betrokken overheden volgens de stakeholders binnen een kustforum (N=21)
4.7 Extra / Aanvullingen
A l t i j d  i n t e r e s s a n t  z i j n  d e  v e r s c h i l l e n d e  a a n v u l l i n g e n  e n  s p e c i f i e k e  w e n s e n  d i e  i n  e e n  e n q u ê t e  
w o r d e n  w e e r g e g e v e n .  D a a r o m  z i j n  z e  h i e r o n d e r  l e t t e r l i j k  v e r m e l d .
•  E e r s t  i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g  e n  d a n  d i s c u s s i e  i n  r e l a t i e f  k l e i n e  g r o e p e n  m e t  s p e c i f i e k e  
t h e m a ' s .  S y n t h e s e  v o o r l e g g e n ,  r e a c t i e s  e v e n t u e e l  v i a  i n t e r n e t  f o r u m ,  e v a l u a t i e ,  a c t i e  
d o o r  h e t  b e l e i d
•  V o o r  d e  n i e u w e  m a n d a t a r i s s e n ,  e e n  a l g e m e n e  i n f o r m a t i e a v o n d  o v e r  h e t  b e g r i p  
k u s t z o n e  e n  v o o r a l  w i e  i s  b e v o e g d  v o o r  w a t .
•  D e  k i n d e r e n  e n  b a a n  h e b b e n  p r i o r i t e i t  b o v e n  e e n  k u s t f o r u m ,  m a a r  i k  b e n  b e r e i d  t e  
k i j k e n  n a a r  e e n  d e l e g a t i e .
•  E e r s t  d o e l e n  d e f i n i ë r e n ,  o n t w e r p  d a n  d e  v o r m  e n  k o p p e l  d i t  t e r u g .
•  S e n i o r e n r a a d  h o o r t  v e e l  e n  z i e t  v e e l ,  k a n  n i e t  v e e l  d o e n  a a n g e z i e n  z i j  v e r b o n d e n  z i j n  
a a n  g e m e e n t e l i j k e  a d v i e s r a d e n .  M a a r  a a n  d e r d e n  k u n n e n  z i j  z e e r  n u t t i g  a d v i e s  e n  r a a d  
g e v e n .
•  G r a a g  m e e r  a a n d a c h t  v o o r  d e  r e c r e a t i e v a a r t .  W i j  w o r d e n  n o g  t e  w e i n i g  s e r i e u s  
g e n o m e n  a l s  s o c i o - e c o n o m i s c h e  b e l a n g r i j k e  g r o e p .
•  P r a a t s t r u c t u u r  /  p r o c e d u r e  m o e t  v e r m e d e n  w o r d e n .
•  D e  d o e l s t e l l i n g  z o u  m o e t e n  z i j n  h e t  s a m e n b r e n g e n  v a n  a l l e  a c t o r e n .  M e t  d e z e  
b e t r o k k e n  a c t o r e n  e e n  g e m e e n s c h a p p e l i j k e  d e l e r  t e  v i n d e n  d i e  d o o r  a l l e  p a r t i j e n  k a n  
g e d r a g e n  e n  v e r d e d i g d  w o r d e n
4.8 Conclusies schriftelijke enquêtes
E e n  k u s t f o r u m  w a a r b i j  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  b e t r o k k e n  i s  w o r d t  w e n s e l i j k  g e a c h t .  
D i t  k o m t  n a a r  v o r e n  u i t  d e  s c h r i f t e l i j k e  e n q u ê t e s  d i e  z i j n  o n t v a n g e n .  I n  t o t a a l  z i j n  e r  1 9 8  
e n q u ê t e s  v e r s t u u r d  n a a r  d e  v e r s c h i l l e n d e  o r g a n i s a t i e s .  H e t  a a n t a l  t e r u g g e s t u u r d e  e n q u ê t e s  w a s
2 3  ( 1 2 % ) .  D e  r e s p o n s  k o m t  v a n u i t  a l l e  s e c t o r e n  v a n  d e  k u s t ,  b e h a l v e  d e  v i s s e r i j  s e c t o r .  V a n u i t  
d e  t e r u g g e s t u u r d e  s c h r i f t e l i j k e  e n q u ê t e s  k u n n e n  d e  v o l g e n d e  c o n c l u s i e s  g e t r o k k e n  w o r d e n .
O m  e e n  b r e e d  s c a l a  a a n  s t a k e h o l d e r s  t e  i n t e r e s s e r e n  i s  h e t  n o d i g  o m  o o k  b r e d e  o n d e r w e r p e n  
t i j d e n s  e e n  k u s t f o r u m  t e  b e h a n d e l e n .  A l s  o n d e r w e r p e n  d i e  h i e r v o o r  i n  a a n m e r k i n g  k o m e n  
w e r d  v e r m e l d :  t e w e r k s t e l l i n g  e n  a r b e i d s m a r k t ,  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  e n  n a t u u r  e n  m i l i e u .  D e  
p r o b l e m e n  v a n  d e  k u s t z o n e  g e v e n  v o l g e n s  d e  e n q u ê t e s  g e v e n  v e e l  o v e r l a p  m e t  d e  t h e m a ’ s  
w a a r b i j  m e n  b e t r o k k e n  w i l t  w o r d e n .
D e  m e n i n g  o v e r  h e t  h u i d i g e  k u s t z o n e b e l e i d  i s  o n g e v e e r  g e l i j k  v e r d e e l d ;  d e  o r g a n i s a t i e s  z i j n  
t e v r e d e n ,  o f w e l  z i e n  v e r b e t e r i n g e n ,  z i j n  n e g a t i e f  o f  z i j n  e r  n i e t  m e e  b e k e n d .  T o c h  g e e f t  9 0 %  
v a n  d e  o r g a n i s a t i e s  a a n  b e t r o k k e n  t e  w i l l e n  w o r d e n  b i j  h e t  k u s t z o n e b e l e i d .
V a n  h e t  p e r c e n t a g e  o r g a n i s a t i e s  d a t  b e t r o k k e n  w e n s t  t e  w o r d e n ,  w i l t  d e  m e e r d e r h e i d  ( 6 4 % )  
e n k e l  b i j  d e  t h e m a ’ s  b e t r o k k e n  t e  w o r d e n  w a a r  z i j  r a a k v l a k k e n  m e e  h e b b e n .  A l s  
v o o r b e r e i d i n g  o p  e e n  f o r u m  m o e t  d a a r o m  d u i d e l i j k  z i j n  w a t  d e  a g e n d a  i s ,  z o d a t  d e  
s t a k e h o l d e r  k a n  b e s l i s s e n  w e l  o f  n i e t  a a n w e z i g  t e  z i j n  b i j  e e n  k u s t f o r u m .  V o o r  e e n  b r e e d  
k u s t f o r u m  w a a r i n  h e t  a l g e m e e n  k u s t z o n e b e l e i d  w o r d t  b e s p r o k e n  i s  e r  b e d u i d e n d  m i n d e r  
b e l a n g s t e l l i n g ,  s l e c h t s  2 3 % .
D e  g e w e n s t e  v o r m  v a n  e e n  k u s t f o r u m  i s  v o l g e n s  3 4 %  v a n  d e  e n q u ê t e s  e e n  a l g e m e e n  
o v e r l e g o r g a a n .  D i t  k a n  g e z i e n  w o r d e n  a l s  e e n  v e r g a d e r s a m e n s t e l l i n g ,  w a a r i n  d e  s t a k e h o l d e r s  
z i t t e n  d i e  b e l a n g s t e l l i n g  v o o r  d e  t h e m a ’ s  h e b b e n .  H e t  o v e r l e g  z o u  v o l g e n s  5 5 %  v a n  d e  
a n t w o o r d e n  2  k e e r  p e r  j a a r  p l a a t s  m o e t e n  v i n d e n .
A l s  v o o r b e r e i d i n g  e n  i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g  w o r d t  h e t  i n t e r n e t  a a n g e g e v e n  a l s  e e n  g o e d  
c o m m u n i c a t i e m i d d e l  v o o r  h e t  a l g e m e e n  o v e r l e g o r g a a n .
H e t  l i j k t  m e e s t  w e n s e l i j k  d a t  d e  p r o v i n c i e  W e s t - V l a a n d e r e n  ( 3 8 % )  h e t  k u s t f o r u m  a a n s t u u r t .  
B i n n e n  d e  p r o v i n c i e  k a n  g e d a c h t  w o r d e n  a a n  d e  g o u v e r n e u r  a l s  v o o r z i t t e r ,  a a n g e z i e n  v e r d e r  
w o r d t  v e r m e l d  d a t  d e z e  v o o r z i t t e r  e e n  o n a f h a n k e l i j k  p e r s o o n  m o e t  z i j n  ( 1 3 % )  e n  d a t  d e  
g o u v e r n e u r  e e n  g e s c h i k t e  k a n d i d a a t  i s  ( 1 3 % )  o m  d i t  o p  z i c h  t e  n e m e n .
D e  r o l  v a n  d e  s t a k e h o l d e r  i n  h e t  k u s t f o r u m  i s  v o o r n a m e l i j k  h e t  v e r s t r e k k e n  v a n  i n f o r m a t i e  
( 2 9 % ) ,  v e r d e r  z i e t  m e n  d e  r o l  v o o r n a m e l i j k  i n  d e  v e r t e g e n w o o r d i g i n g  n a m e n s  d e  a c h t e r b a n  
( 2 1 % ) .  D e  o v e r i g e  a n t w o o r d e n  o p  d e  v r a a g  n a a r  d e  r o l  v a n  d e  s t a k e h o l d e r  i n  h e t  k u s t f o r u m  i s  
z e e r  d i v e r s ;  s t u u r g r o e p s l i d ,  e n k e l  d e e l n e m e r ,  k l o k k e n l u i d e r ,  a d v i s e r e n d .  A l  d e z e  r o l l e n  d i e  
n a a r  v o r e n  k o m e n  k u n n e n  s a m e n  z e k e r  i n f o r m a t i e  v e r s t r e k k e n  r i c h t i n g  d e  o v e r h e i d .  A l s  h e t  
f o r u m  h e t  m a n d a a t  k r i j g t  o m  t e  a d v i s e r e n  z o u d e n  o o k  z e k e r  d e  j u i s t e  r o l l e n  v e r t e g e n w o o r d i g d  
z i j n  i n  h e t  f o r u m .
D e  v e r w a c h t i n g e n  v a n  h e t  f o r u m  t e n  a a n z i e n  v a n  e e n  m a n d a a t  z i j n :  w e d e r z i j d s  i n f o r m e r e n  
t u s s e n  d e  s t a k e h o l d e r s  i n  h e t  f o r u m  e n  d e  o v e r h e i d  ( 3 3 % ) ,  g e v e n  v a n  a d v i e z e n  e e n  b e l a n g r i j k  
t a a k  v a n  h e t  f o r u m  ( 2 2 % ) e n  h e t  e v a l u e r e n  v a n  h e t  b e l e i d  ( 1 4 % ) .
B i n n e n  h e t  k u s t f o r u m  i s  d e  b e t r o k k e n h e i d  v a n  o v e r h e d e n  n a a s t  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  
m i d d e n v e l d  w e n s e l i j k .  V o o r n a m e l i j k  d e  p r o v i n c i e  w o r d t  v e e l a l  g e n o e m d  ( 2 3 % )  a l s  b e t r o k k e n  
p a r t n e r .  D e  o v e r i g e  o v e r h e d e n  z o a l s  g e m e e n t e l i j k e ,  V l a a m s e  e n  f e d e r a l e  o v e r h e i d  w o r d e n  i e t s  
m i n d e r  v a a k  g e n o e m d .  H e t  C o ö r d i n a t i e p u n t  G B K G ,  d a t  n i e t  b i j  a l l e  o n d e r v r a a g d e n  g e k e n d  
w a s ,  w o r d t  v e r d e r  d o o r  e e n  a a n t a l  o r g a n i s a t i e s  n o g  a a n g e v e n  a l s  w e n s e l i j k  b e t r o k k e n  p a r t n e r .
H e t  i s  o p v a l l e n d  d a t  d e  r e s p o n s  o p  v e e l  v r a g e n  i n  d e  s c h r i f t e l i j k e  e n q u ê t e  n i e t  s e c t o r g e b o n d e n  
i s .  D a t  w i l  z e g g e n  d a t  e e n  b e p a a l d e  r e s p o n s  d o o r  m e e r d e r e  s e c t o r e n  w o r d t  b e n o e m d ,  o n g e a c h t  
o f  d e z e  r e s p o n s  b e t r e k k i n g  h e e f t  o p  d e  s e c t o r .
5 Resultaten diepte interviews
N a a s t  d e  1 9 8  e n q u ê t e s  d i e  z i j n  v e r s t u u r d  v o o r  d i t  o n d e r z o e k  z i j n  e r  o o k  n o g  7 3  o r g a n i s a t i e s  
b e n a d e r d  v o o r  e e n  d i e p t e  i n t e r v i e w .  D e  o r g a n i s a t i e s  d i e  z i j n  b e n a d e r d  k o m e n  u i t  d i v e r s e  
s e c t o r e n  e n  z i j n  g e k o z e n  u i t  d e  s e l e c t i e  c r i t e r i a  ( z i e  b i j l a g e  I ) .  O o k  h e t  M a r i t i e m  I n s t i t u u t  i n  
G e n t  h e e f t  e e n  a a n t a l  o r g a n i s a t i e  b e n a d e r d  o v e r  h e t  k u s t f o r u m .  T e z a m e n  h e e f t  h e t  e e n  t o t a a l  
v a n  3 6  i n t e r v i e w s  o p g e l e v e r d  u i t  v e r s c h i l l e n d e  s e c t o r e n .
H i e r v a n  z i j n  e r  2 9  i n t e r v i e w s  d o o r  F i e k e  H e l l e n b r a n d  e n  B a r t  v a n  d e r  K o l k  g e h o u d e n .  V o o r  
d e z e  i n t e r v i e w s  z i j n  i n  t o t a a l  7 3  o r g a n i s a t i e s  b e n a d e r d .  D e  o v e r i g e  o r g a n i s a t i e s  h e b b e n  
v e r s c h i l l e n d e  r e d e n e n  o p g e g e v e n  v o o r  h e t  n i e t  r o n d  k r i j g e n  v a n  e e n  a f s p r a a k ;  h e t z i j  d a t  h e t  
n i e t  m o g e l i j k  i s  g e w e e s t  d e  j u i s t e  p e r s o o n  t e  b e n a d e r e n  o f  w e l  e e n  g e s c h i k t  m o m e n t  t e  v i n d e n  
o m  e e n  a f s p r a a k  t e  m a k e n  b i n n e n  d e  b e s c h i k b a r e  p e r i o d e  ( t o t a a l  1 7  o r g a n i s a t i e s ) ,  h e t z i j  d a t  e r  
g e e n  b i n d i n g  i s  m e t  h e t  k u s t b e l e i d  ( t o t a a l  8  o r g a n i s a t i e s ) ,  v o o r n a m e l i j k  v a n u i t  d e  w e l z i j n  e n  
s o c i a l e  s e c t o r .  V e r d e r  i s  h e t  o p v a l l e n d  d a t  b e p a a l d e  p e r s o n e n  a c t i e f  z i j n  i n  v e r s c h i l l e n d e  
o r g a n i s a t i e s  e n  d a a r d o o r  d e  e n q u ê t e  z o w e l  s c h r i f t e l i j k  o n t v a n g e n  h e b b e n  e n  b e n a d e r d  z i j n  
v o o r  e e n  d i e p t e  i n t e r v i e w  ( t o t a a l  9  o r g a n i s a t i e s ) .
D e  v e r d e l i n g  v a n  d e  s e c t o r e n  w a a r i n  d e  i n t e r v i e w s  z i j n  g e h o u d e n  z i e t  e r  a l s  v o l g t  u i t :
Tabel 5.1 Overzicht van gehouden interviews























Visserij (1 benaderd door de Universiteit Gent)
3
Wetenschap (benaderd door Universiteit Gent)
2
Overheid (benaderd door Universiteit Gent)
3
totaal 36
I n  d i t  h o o f d s t u k  w o r d e n  d e  i n t e r v i e w s  u i t g e w e r k t  i n  d e  v o l g e n d e  h o o f d s t u k k e n :
•  O n d e r w e r p e n  v o o r  e e n  k u s t f o r u m
•  E r v a r i n g e n  v a n  a n d e r e  f o r a
•  G e w e n s t e  m a n d a a t  v a n  h e t  k u s t f o r u m
•  S t r u c t u u r  v a n  h e t  k u s t f o r u m
D e  i n t e r v i e w s  h e b b e n  k w a n t i t a t i e v e  r e s u l t a t e n  o p g e l e v e r d  e n  z i j n  o o k  a l s  z o d a n i g  v e r w e r k t .  
D e  g e g e v e n s  w o r d e n  a n o n i e m  v e r w e r k t  i n  h e t  v e r s l a g .  W e l  w o r d t  a a n g e g e v e n  u i t  w e l k e  
s e c t o r  d e  c i t a t e n  i n  d e  k a d e r s t u k k e n  v a n  d e  i n t e r v i e w s  k o m e n  d o o r m i d d e l  v a n  d e  v o l g e n d e  
v e r w i j z i n g e n :
Tabel 5.2 Verwijzingen van interview antwoorden naar de sector
s e c t o r v e r w i j z i n g
w e l z i j n  e n  s o c i a a l W & S
e c o n o m i e  e n  w e r k g e l e g e n h e i d E C O N
h a v e n a c t i v i t e i t H A V
l a n d -  e n  t u i n b o u w L & T
n a t u u r  e n  m i l i e u N & M
v r i j e  t i j d  e n  t o e g a n k e l i j k h e i d V & T
c u l t u u r  e n  e r f g o e d C & E
r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g R O
w a t e r w i n n i n g W
d e l f s t o f f e n  e n  e n e r g i e D & E
v e i l i g h e i d V e i l
v i s s e r i j V I S
5.1 Onderwerpen voor een kustforum
I n  d e  i n t e r v i e w s  i s  n a a r  v o r e n  g e k o m e n  d a t  e r  b e h o e f t e  i s  o m  a a n  d e  h a n d  v a n  s p e c i f i e k e  
‘ p r o b l e m e n ’ t e  s p r e k e n  m e t  a n d e r e  o r g a n i s a t i e s  i n  e e n  k u s t f o r u m .  D e z e  p r o b l e m e n  k u n n e n  
z o w e l  s e c t o r a a l  a l s  s e c t o r o v e r s c h r i j d e n d  z i j n .  O o k  i s  g e b l e k e n  u i t  d e  i n t e r v i e w s  d a t  e r  n o o d  i s  
a a n  h e t  o p s t e l l e n  v a n  e e n  b r e d e  v i s i e  v o o r  d e  k u s t .
5.1.1 Kustforum als “probleemoplosser”
E r  z i j n  a a n  d e  k u s t  v e e l  v e r s c h i l l e n d e  o n t w i k k e l i n g e n  g a a n d e ,  e e n  a a n t a l  d e c e n n i a  g e l e d e n  
b o u w d e  m e n  z o  d i c h t  m o g e l i j k  a a n  d e  k u s t ,  z o d a t  d e  t o e r i s t  n i e t  v e r d e r  h o e f d e  t e  l o p e n  m e t  d e  
s t r a n d a t t r i b u t e n .  M o m e n t e e l  z i j n  v e l e  i n b r e i d i n g s p r o j e c t e n  i n  r e a l i s a t i e .  O o k  d e  t o e r i s t  i s  
v e r a n d e r d .  W a a r  m e n  i n  h e t  v e r l e d e n  t w e e  v o l l e  w e k e n  g i n g  g e n i e t e n  v a n  d e  k u s t ,  g a a t  m e n  
n u  e e n  w e e k e n d j e  b i j  g o e d  w e e r  n a a r  d e  k u s t .  O o k  o p  h e t  g e b i e d  v a n  e c o n o m i e  v e r a n d e r t  e r  
v e e l ;  d e  t o e g a n g s w e g e n  w o r d e n  s t e e d s  b e t e r ,  d e  d i e n s t e n s e c t o r  g r o e i t  a l s  m a a r  e t c .
O o k  d e  n a t u u r  e n  h e t  m i l i e u  k r i j g t  s t e e d s  m e e r  a a n d a c h t .
D e  v e r s c h i l l e n d e  o n t w i k k e l i n g e n  h e b b e n  e e n  i n v l o e d  o p  o r g a n i s a t i e s  a a n  d e  k u s t .  V e e l  
o r g a n i s a t i e s  z i e n  d e  o n t w i k k e l i n g e n  a l s  e e n  d r u k  o p  d e  b e s c h i k b a r e  r u i m t e .  O m  t e  v o o r k o m e n  
d a t  d e  a c t i v i t e i t e n  v a n  d e  o r g a n i s a t i e  i n  g e d r a n g  k o m e n  w i l l e n  v e e l  o r g a n i s a t i e s  b e t r o k k e n  
w o r d e n  b i j  d e  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g .
“Het is voor veel organisaties goed  om te weten wat de ruimtelijke 
ordeningsontwikkelingen zijn, zodat j e  hierop kan inspelen. Toch is het daarbij belangrijk dat 
je  vanaf het begin betrokken wordt bij de planning en niet halverwege o f  achteraf te horen 
krijgt dat een locatie een andere bestemming heeft gekregen. ” V&T
"De federaties kunnen gezien worden als de experts wat de clubs tegen komen en 
moeten daarom betrokken worden bij ruimtelijke ordeningsplannen die invloed hebben op 
de clubs:' V&T
“Ruimtelijke ordening is een belangrijke speerpunt, er is een grote vraag naar 
verblijfsrecreatie, om deze vraag te vertalen naar mogelijkheden is het belangrijk betrokken 
te worden. ’’ V&T
"Bij het bouwen van vaste constructies op het strand is het goed om naast de 
veiligheid en de constructie te kijken voor betere locaties voor de watersporter, de horeca 
ondernemer, parkeergelegenheden en de redders. ” Veil.
"Het is nuttig om te ontdekken dat er buiten de gemeente grenzen hetzelfde gebeurt als 
binnen de grenzen. Er zijn altijd raakvlakken die voor oplossingen zorgen. ” ECON_________
S o m m i g e  o r g a n i s a t i e s  z o u d e n  g r a a g  m e e r  b e t r o k k e n  w i l l e n  w o r d e n  b i j  w e t e n s c h a p p e l i j k  
o n d e r z o e k .  E r  i s  v e e l  k e n n i s  i n  d e  v e r s c h i l l e n d e  c l u b s  d i e  v i a  e e n  f o r u m  v o o r  d e  
b e l e i d s m a k e r s  e n  w e t e n s c h a p p e r s  b e s c h i k b a a r  g e s t e l d  k a n  w o r d e n .
"Organisaties zijn de experts op een bepaald gebied en kunnen daarom zeker 
geraadpleegd worden, zo zijn bijvoorbeeld bootvissers en duikers experts op het gebied van 
mariene archeologie en weten zij erg veel over de stand van de visstanden in de Noordzee. ” 
V&T
"Het aanleveren van data en het doen van onderzoek is waar wij betrokken bij willen 
worden, een goede afstemming met organisaties als het VLIZ kan ervoor zorgen dat er nieuwe 
dingen onderzocht kunnen worden. " C&E
"In een forum zouden bijvoorbeeld vogeltellingen beter gecoördineerd kunnen 
worden. ” N&M
V e r d e r  z i j n  e r  e e n  a a n t a l  m o g e l i j k h e d e n  o m  b e t e r e  a f s t e m m i n g  t e  h e b b e n  t u s s e n  d e  
v e r s c h i l l e n d e  k u s t g e m e e n t e s  b i j v o o r b e e l d :
"Het cultuuraanbod aan de kust is goed, voorbeelden genoeg als projecten Beaufort 
2006, met kunst aan tafel etc. Toch zal het goed zijn als de verschillende 
cultuurfunctionarissen en cultuurraden eens gingen zorgen voor een betere afstemming met 
elkaar, zodat er nog meer vanuit het product gehaald kan worden. ” C&E
"Als de gemeentes meer afstemming met elkaar zouden hebben dan zou er ook een 
gelijke concurrentiepositie zijn voor de ondernemers. ” V&T
O p v a l l e n d  i s  d a t  v e e l  o r g a n i s a t i e s  m e t  o n d e r w e r p e n  k o m e n ,  d i e  t e  m a k e n  h e b b e n  m e t  d e  
r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g ,  v o o r a l  v a n u i t  d e  s e c t o r  v r i j e  t i j d  e n  t o e g a n k e l i j k h e i d .
E r  z i j n  v e r s c h i l l e n d e  i n v a l s h o e k e n  o m  d e e l  t e  n e m e n  b i n n e n  e e n  k u s t f o r u m .  O m  d e z e  r e d e n  i s  
h e t  o o k  g o e d  o m  v a n  t e  v o r e n  v a s t  t e  s t e l l e n  w a t  d e  o n d e r w e r p e n  z i j n  e n  w i e  e r b i j  b e t r o k k e n  
w o r d t .  N i e t  a l l e  o r g a n i s a t i e s  w e n s e n  o v e r  d e  a a n l e v e r i n g  v a n  w e t e n s c h a p p e l i j k e  i n f o r m a t i e  t e  
s p r e k e n .  D e  j u i s t e  p a r t i j e n  h i e r b i j  o m  t a f e l  k r i j g e n  b l i j k t  e e n  g r o o t  s t r u i k e l b l o k .  V o o r  d e  
v e r s c h i l l e n d e  s t a k e h o l d e r s  d r e i g t  h e t  g e v a a r  v a n  e e n  p r a a t b a r a k ,  e n  v o o r  d e  o v e r h e d e n  d r e i g t  
e e n  w i l d g r o e i  a a n  o r g a n i s a t i e s  d i e  ‘ d a n  w e e r  w e l  o p  k o m e n  d a g e n ’ e n  ‘ d a n  w e e r  a f w e z i g  
z i j n ’ . E r  z i j n  v e r s c h i l l e n d e  m e t h o d e  o m  d e  j u i s t e  m e n s e n  o m  t a f e l  t e  k r i j g e n .  E r  k a n  e e n
s e l e c t i e  g e m a a k t  w o r d e n  a a n  d e  h a n d  v a n  b i j v o o r b e e l d  r e p r e s e n t a t i v i t e i t ,  v a k k u n d i g h e i d  o f  
a a n  d e  h a n d  v a n  g e o g r a f i s c h e  s p r e i d i n g  ( o o s t - ,  m i d d e n -  e n  w e s t k u s t ) .  D e  m e e s t e  s t a k e h o l d e r s  
d i e  z i j n  b e n a d e r d  v o o r  h e t  k u s t f o r u m  w e n s e n  b e t r o k k e n  t e  w o r d e n ,  w a a r d o o r  h e t  n i e t  g o e d  z a l  
z i j n  z e  u i t  t e  s l u i t e n .  E e n  a a n t a l  k e e r  i s  d a n  o o k  g e z e g d  d a t  d e  s t a k e h o l d e r s  m o e t e n  a a n t o n e n  
d a t  z e  b e r e i d  z i j n  o m  a l s  g e l i j k w a a r d i g  g e s p r e k s p a r t n e r  m e t  e l k a a r  o m  t a f e l  t e  z i t t e n ,  w a a r b i j  
i e d e r e e n  g o e d  o p  d e  h o o g t e  i s  v a n  d e  d o e l s t e l l i n g e n ,  i e d e r e e n  z i j n  h u i s w e r k  v a n  t e  v o r e n  h e e f t  
g e d a a n  e n  d a t  i e d e r e e n  p o s i t i e f  t e  w e r k  g a a t .
5.1.2 Visie voor het product ‘de kust’
B e t e r e  a f s t e m m i n g  v a n  p r o d u c t e n  e n  p l a n n e n  z o u d e n  v o l g e n s  e e n  a a n t a l  o r g a n i s a t i e s  z o r g e n  
v o o r  e e n  i n t e r e s s a n t e r e  k u s t .  D e  t o e r i s t  d i e  z i j n  k e u z e  m o e t  m a k e n  t u s s e n  e e n  l o c a t i e  i n  h e t  
z u i d e n  v a n  F r a n k r i j k  e n  B e l g i ë  k i e s t  d a a r o m  r e g e l m a t i g  v o o r  d e  l o c a t i e  i n  F r a n k r i j k  a a n g e z i e n  
z e  d a a r  m e e r  k a n s  h e b b e n  o p  m o o i  w e e r ,  t e r w i j l  d e  e i g e n  k u s t  m i s s c h i e n  v e e l  m e e r  t e  b i e d e n  
h e e f t  o p  c u l t u r e e l  v l a k .  O m  h e t  p r o d u c t  “ d e  k u s t ”  t e  v e r b e t e r e n  w e n s e n  v e e l  o r g a n i s a t i e s  
o p e n h e i d  v a n  d e  o v e r h e i d  e n  e e n  g o e d e  a f s t e m m i n g  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  b e l e i d s d o m e i n e n .
E e n  b e l e i d  d a t  g e l d t  v o o r  d e  h e l e  k u s t  e n  w a a r  d e  o r g a n i s a t i e s  v a n  w e t e n  w a t  m a g  e n  w a t  k a n ,  
z a l  v o l g e n s  e e n  a a n t a l  o r g a n i s a t i e s  z e k e r  g o e d  z i j n .  H e t  i s  b e l a n g r i j k  o m  d e  k u s t  a l s  e e n  
g e h e e l  t e  z i e n  e n  d a a r o m  o o k  a l s  e e n  g e h e e l  n a a r  b u i t e n  t e  t r e d e n ;  h e t  p r o m o t i e b e l e i d ,  d e  
r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g ,  h e t  c u l t u r e e l  a a n b o d  e t c .  z a l  d e  m e n s e n  s n e l l e r  n a a r  d e  k u s t  t r e k k e n .  
V o o r  h e t  o p z e t t e n  v a n  e e n  v i s i e  v o o r  h e t  p r o d u c t  ‘ d e  k u s t ’ o p  d e  l a n g e  t e r m i j n  i s  e e n  b r e d e  
b e n a d e r i n g  v e r e i s t .  V a n u i t  d e z e  v i s i e  z o u d e n  b e l e i d s m a k e r s  h e t  b e l e i d  m o e t e n  o p z e t t e n ,  d i t  i s  
e e n  b o t t o m - u p  b e n a d e r i n g .
E e n  a a n t a l  p r o j e c t e n  w o r d e n  h i e r b i j  a l s  v o o r b e e l d  g e n o e m d ,  z o a l s  d e  k u s t t r a m  e n  B e a u f o r t .  
H i e r  l i g g e n  v o o r  v e e l  a n d e r e  o r g a n i s a t i e s  n o g  k a n s e n .
“Als een kustforum is opgezet, dan moet het volgende behandeld worden:
1. Bedenk wat men wilt met de kust;
2. Bedenk waar men momenteel staat; is er genoeg toeristisch aanbod, hoe is het cultureel 
aanbod, en hoe is het gesteld met bijvoorbeeld de natuur en de werkgelegenheid;
3. Wat moet er gebeuren om uiteindelijk daar te komen waar men heen wilt, laat de 
ambtenaren dit dan vertalen in de beleidsstukken, waaronder ruimtelijke ordening, toerisme 
etc. ” C&E
“Het za l eens goed zijn een groot onderzoek te doen naar de wensen van de toerist 
aan de kust en dan met de sector en de overheden deze wensen te vertalen naar uitvoering. 
D oor specifieke projecten kan de kust veel aantrekkelijker worden. ” V&T
“Wat voor de bewoners van belang is, geldt ook voor de toerist en visa versa, daarom  
is het belangrijk dat j e  betrokken bent bij de lange termijn planning van de kust. ” V&T
“Laat het nu voor eens en altijd duidelijk zijn:
Er moet een rode draad komen voor het beleid over de gehele kust en waar overal hetzelfde 
geldt, zodat organisaties en bedrijven weten waar ze aan toe zijn en er overeenstemming is. 
Nu is het zo dat van alles zomaar kan waarbij er geen rekening gehouden wordt met diverse 
factoren. Voorbeeld In het Zwin is het daar nu verboden om te karten, hoe zit dat? Natuur en 
mens kan prima samen? C&E
“Er is een kust in Vlaanderen dus er moet 1 forum zijn waar gesproken wordt over 
diverse onderwerpen als zeespiegelstijging, de havens, bebouwing van de zeedijk. ” C&E
I n  h e t  f o r u m  v a n  d e  W a d d e n z e e 5 i s  o o k  e e n  v i s i e  o n t w o r p e n  v a n u i t  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  
m i d d e n v e l d  e n  d e  b e t r o k k e n  o v e r h e d e n .  V a n u i t  d e  v i s i e  w o r d t  h e t  b e l e i d  v e r d e r  a a n g e p a s t .
5.2 Ervaringen van andere fora
V e e l  o r g a n i s a t i e s  z i j n  r e e d s  b e t r o k k e n  b i j  d i v e r s e  f o r a .  D e z e  f o r a  z i j n  o f w e l  o p g e z e t  v a n u i t  d e  
o v e r h e i d  o f  v a n u i t  e e n  b r a n c h e .  V o o r  h e t  o p z e t t e n  v a n  e e n  k u s t f o r u m  i s  h e t  b e l a n g r i j k  t e  
w e t e n  w a t  d e  a a n v u l l i n g  k a n  z i j n  n a a s t  d e  b e s t a a n d e  f o r a ,  e n  o f  e r  e i g e n l i j k  w e l  w e n s e n  z i j n  
o m  n a a s t  d e  b e s t a a n d e  f o r a  n o g  e e n  k u s t f o r u m  o p  t e  r i c h t e n .  H e t  i s  v o l g e n s  d e  o n d e r v r a a g d e n  
v o o r a l  v a n  b e l a n g  d a t  d e  b e s t a a n d e  f o r a  g o e d  g e b r u i k t  w o r d e n ,  h i e r v o o r  i s  v e e l  t i j d  e n  e n e r g i e  
n o d i g .  E e n  e x t r a  f o r u m  z a l  d a n  n i e t  a l t i j d  e v i d e n t  z i j n .
D e  f o r a  d i e  z i j n  o p g e z e t  d o o r  d e  o v e r h e d e n ,  z o a l s  d e  g e m e e n t e l i j k e  e n  p r o v i n c i a l e  
a d v i e s r a d e n  h e b b e n  v a a k  e e n  b e p e r k t e  m o g e l i j k h e i d  o m  z i c h  i n  a n d e r e  f o r a  t e  m e n g e n  i n  
v e r b a n d  m e t  d e  w e t t e l i j k e  k a d e r s  w a a r i n  z i j  m o g e n  f u n g e r e n .  B i j  h e t  o p z e t t e n  v a n  e e n  
k u s t f o r u m  d i e n t  m e n  h i e r  r e k e n i n g  m e e  t e  h o u d e n .
“D e uitkomsten van een kustforum kunnen in de verschillende adviesraden worden 
voorgelegd. Vanuit een presentatie komen dan wel reacties. Het is daarnaast onmogelijk dat 
een afgevaardigde van een adviesraad van de gemeente o f  de provincie namens de leden 
spreekt in een kustforum. De vrijheid van spreken is dan zeer beperkt en zal nooit effectief 
zijn. D e ambtenaren die betrokken zijn bij de verschillende adviesraden kunnen fungeren in 
een kustforum als technische ondersteuning” RO
“Het is uitgesloten dat de adviesraden een afgevaardigde naar een kustforum stuurt, 
wel is het mogelijk dat de verschillende adviesraden dienen als communicatiemiddelen, en dat 
er mensen vanuit de adviesraden in een kustforum dee nemen, maar dan wel op persoonlijke 
titel. ” C&E
I n  d e  i n t e r v i e w s  i s  g e v r a a g d  n a a r  d e  b e t r o k k e n h e i d  b i j  b e l e i d s p r o c e s s e n  i n  b i j v o o r b e e l d  
k l a n k b o r d g r o e p e n ,  i n f o r m a t i e a v o n d e n  e t c .  V a n u i t  d e z e  e r v a r i n g e n  i s  g e v r a a g d  n a a r  d e  w e n s  
e n  d e  m o g e l i j k h e i d  e e n  i n v u l l i n g  t e  g e v e n  a a n  e e n  k u s t f o r u m .
O p v a l l e n d  i s  d a t  b i j n a  a l l e  o r g a n i s a t i e s  o p  e e n  b e p a a l d e  m a n i e r  w e l  b e t r o k k e n  w o r d e n .  I n  d e  
b e s t a a n d e  f o r a  i s  e r  a l  o v e r l e g  e n  z i j n  e r  g o e d e  v o o r b e e l d e n  t e  n o e m e n  d i e  g e b r u i k t  k u n n e n  
w o r d e n  i n  e e n  k u s t f o r u m .
O p  d e  v r a a g  o f  e r  n a a s t  d e  b e s t a a n d e  f o r a  n o g  e e n  k u s t f o r u m  o p g e r i c h t  m o e t  w o r d e n  w a a r b i j  
s p e c i f i e k e  d i n g e n  v a n  d e  k u s t  b e s p r o k e n  k u n n e n  w o r d e n ,  w o r d t  v e e l a l  g e z e g d  d a t  h e t  e e n  
g o e d e  a a n v u l l i n g  g a a t  z i j n  o p  b e s t a a n d e  f o r a ,  m i t s  d e  o v e r h e d e n  e n  d e  p o l i t i e k  e r  e e n  
d u i d e l i j k  m a n d a a t  e n  d o e l  a a n  g e v e n .  V e r d e r  z a l  e e n  g o e d e  a a n v u l l i n g  o p  d e  h u i d i g e  f o r a  z i j n  
d a t  m e n  e e r d e r  b e t r o k k e n  w o r d t  b i j  h e t  b e l e i d ,  h i e r d o o r  h e e f t  m e n  d e  m o g e l i j k h e i d  n i e t  e n k e l  
d e  t e c h n i s c h e  d e t a i l s  t e  b e h a n d e l e n ,  m a a r  k a n  m e n  v a n a f  h e t  o n t w e r p  b e t r o k k e n  w o r d e n .  H e t  
o p z e t t e n  v a n  e e n  b r e e d  k u s t f o r u m  w a a r b i j  e e n  v i s i e  o n t w i k k e l d  w o r d t  v o o r  h e t  p r o d u c t  ‘ d e  
k u s t ’ ( h o o f d s t u k  5 . 1 . 2 )  k a n  a l l e e n  f u n c t i o n e r e n  a l s  d e  v e r s c h i l l e n d e  p a r t i j e n  o m  t a f e l  g a a n  
z i t t e n  e n  m a n d a a t  k r i j g e n  v a n  d e  b e v o e g d e  o v e r h e d e n .
‘‘Voor hetpolitiereglement van de stranden zijn diverse organisaties en overheden in 
overleggroepen bij elkaar gekomen, de manier waarop dit verliep is goed. Iedereen heeft 
inspraak kunnen hebben en er is een kaderrichtlijn opgesteld. D it is een goed voorbeeld hoe 
een kustforum zal kunnen fungeren. ” Veil.
“Als er praktisch onderzoek is uitgevoerd voor nieuwe beleidsdoelstellingen dan is er 
vaak enkel ruimte om de laatste hand te leggen aan technische details. In een kustforum is het 
mogelijk om hierop veel eerder te anticiperen. ” N&M
“Er is een overleggroep, subteam kus jachthavens waarin goed overleg plaats vindt, 
toch is het nuttig om breed overleg te hebben naast de specifieke overleggroepen. Het is dan 
wel belangrijk dat de overleggroepen daadkracht en slagkracht hebben. ” V&T
“Een voorbeeld van een goed forum is hoe het gaat in de intercommunales van de 
elektriciteit en water. Het succes van het forum zit hem in het delegeren van taken vanuit de 
gemeentes naar het forum met de juiste middelen. ” C&E
“Mocht er aanleiding zijn om verschillende fo. a  te combineren is dit zeer goed  
mogelijk. Momenteel vindt er wel intern overleg plaats over ontwikkelingen, maar bestaat er 
nog geen breed overleg als bijvoorbeeld een Resoc kust. ” ECON
5.3 Gewenst mandaat van kustforum
H e t  b e s c h i k k e n  o v e r  m a n d a a t  i s  e e n  v a n  d e  s u c c e s  f a c t o r e n  v o o r  e e n  k u s t f o r u m .  H e t  
m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  w e n s t  n i e t  e n k e l  m e t  e l k a a r  s a m e n  t e  z i t t e n ,  m a a r  w e n s t  o o k  e e n  
m a n d a a t  v o o r  h e t  k u s t f o r u m .  U i t  d e  g e s p r e k k e n  i s  g e b l e k e n  d a t  d e  r o l  v a n  h e t  k u s t f o r u m  t e n  
m i n s t e  a d v i s e r e n d  m o e t  z i j n  w a a r b i j  d e  r o l  v a n  a l l e  p a r t n e r s  g e l i j k w a a r d i g  i s ,  v a n u i t  t a b e l  1 . 1  
w o r d t  d a a r m e e  e e n  o p e n  p a r t i c i p a t i e v e  s t i j l  b e d o e l d .  E e n  o p e n  p a r t i c i p a t i e v e  s t i j l  h o u d t  i n  d a t  
e r  e e n  w i s s e l w e r k i n g  i s  v a n  o v e r h e d e n  e n  h e t  f o r u m  o v e r  o p l o s s i n g e n ,  a l t e r n a t i e v e n  e n  
p r o b l e m e n .  D e  r o l  v a n  d e  o v e r h e i d  h i e r i n  i s  h e t  s t e l l e n  v a n  o p e n  v r a a g s t u k k e n  a a n  h e t  f o r u m .  
H e t  f o r u m  k a n  h i e r  o p  v e r s c h i l l e n d e  m o m e n t e n  e n  m e e r d e r e  k e r e n  i n  d e  b e l e i d s c y c l u s  b i j  
b e t r o k k e n  w o r d e n ,  o m  d e  o v e r h e d e n  t e  a d v i s e r e n .
I n  d e  planningsfase k a n  h e t  f o r u m  w o r d e n  b e t r o k k e n  i n  h e t  i n v e n t a r i s e r e n  v a n  d e  w e r k e l i j k e  
p r o b l e m e n  e n  d e  g e w e n s t e  r e s u l t a t e n .  T i j d e n s  d e  operationaliseringfase i s  h e t  
m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  e e n  b e l a n g r i j k e  s p e l e r  i n  h e t  m a k e n  v a n  c o n c r e t e  p l a n n e n  e n  h e t  
v a s t s t e l l e n  v a n  d e  n o d i g e  b u d g e t t e n .  D e  uitvoeringsfase i s  o o k  v a n  b e l a n g ,  b i n n e n  e e n  
k u s t f o r u m  z a l  g e z o c h t  k u n n e n  w o r d e n  n a a r  b e t e r e  a f s t e m m i n g  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  
s t a k e h o l d e r s ,  w a t  v a a k  a l  e e n  g r o o t  d e e l  v a n  d e  p r o b l e m a t i e k  w e g n e e m t .  T i j d e n s  d e  
handhavingfase v a n  d e  b e l e i d s k e t e n  k u n n e n  o r g a n i s a t i e s  e r o p  t o e z i e n  d a t  g e m a a k t e  a f s p r a k e n  
n a k o m e n ,  b e l e i d  k a n  d o o r  h e t  f o r u m  g e ë v a l u e e r d  w o r d e n .
D a a r n a a s t  k a n  h e t  f o r u m  n o g  h e t  i n i t i a t i e f  n e m e n  i n  h e t  g e v e n  v a n  a d v i e z e n  e n  a a n k a a r t e n  v a n  
o n t w i k k e l i n g e n  o f  w e n s e n .
“Het adviseren van de overheid hoe zij beleid kunnen opstellen vanuit de 
ontwikkelingen die er in het werkveld gaande zijn. ”V&T
“Naast wederzijdse informatieverstrekking dient er ook advies gegeven te worde, beleid dient 
getoetst te worden. ".ECON
"In principe zal een kustforum moeten informeren en adviseren het ontwerpen van 
beleid gaat te ver en is een taak van de overheid, toch kan de politiek adviezen van een forum  
overnemen en implementeren. ” W
"Binnen een forum is een breed overleg nodig voor een visie van de kust, iedereen 
heeft elkaar nodig en dat bewustzijn is aanwezig, alleen gebeurd er nog te weinig 
sectoroverschrijdend. Aan de hand van een overleg wc arbij iedereen gelijk is en elkaar 
respecteert kan een visie voor de kust worden ontworpen. Aan de hand van die visie kan 
beleid opgezet worden. Naast de visie is het nodig om een advies te geven aan de politici en 
overheden voor een reorganisatie en vereenvoudiging van het beleid aan de kust. Wie doet 
wat en werkt men samen is een belangrijke kennis voor de gebruikers van de kust. ” N&M
"Bij de gesprekken die plaatsvinden zijn de landbouwsector vertegenwoordigt door de 
boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat. De betrokkenheid is wenselijk maar nu liggen 
de plannen vaak al klaar en kunnen enkel de laatste randjes bijgeschaafd worden. Het is goed  
om ook eerder overleg te hebben in de beleidscyclus. " L& T
5.4 Structuur van het kustforum
W i e  m o e t  h e t  k u s t f o r u m  a a n s t u r e n ?  W i e  m o e t  i n  h e t  k u s t f o r u m  d e e l n e m e n ?  W a t  i s  d e  p l a a t s  
v o o r  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  i n  h e t  k u s t f o r u m ?  M o e t  e r  o o k  r u i m t e  z i j n  v o o r  d e  
o v e r h e d e n  i n  h e t  f o r u m ?  D e  a n t w o o r d e n  o p  d e z e  v r a g e n  g e v e n  e e n  b e e l d  v a n  e e n  m o g e l i j k e  
s t r u c t u u r  v a n  h e t  k u s t f o r u m .  I n  h o o f d s t u k  5 . 1  i s  g e b l e k e n  d a t  e r  e i g e n l i j k  t w e e  v e r s c h i l l e n d e  
o n d e r w e r p e n  i n  e e n  k u s t f o r u m  b e h a n d e l d  k u n n e n  w o r d e n ,  i s  h e t  d a n  o o k  g o e d  o m  é é n  
s t r u c t u u r  o p  t e  z e t t e n  o f  o m  m e e r d e r e  s t r u c t u r e n  o p  t e  z e t t e n ?
D e  v r a a g  “ W i e  e e n  k u s t f o r u m  m o e t  a a n s t u r e n ? ”  w o r d t  v o o r n a m e l i j k  v e r w e z e n  n a a r  d e  
p r o v i n c i e .  M e d e  d a n k z i j  d e  g o e d e  s a m e n w e r k i n g  e n  e r v a r i n g e n  b i n n e n  a n d e r e  f o r a  z o u  d e  
g o u v e r n e u r  d e  a a n g e w e z e n  p e r s o o n  k u n n e n  z i j n  o m  h e t  f o r u m  a a n  t e  s t u r e n .  V e r d e r  z i j n  e r  
b i n n e n  d e  p r o v i n c i e  e e n  a a n t a l  a f d e l i n g e n  d i e  e e n  b e l a n g r i j k e  r o l  k u n n e n  s p e l e n  i n  h e t  
k u s t f o r u m ,  w a a r o n d e r  W e s t t o e r  i n  d e  r i c h t i n g  v a n  t o e r i s m e  e n  r e c r e a t i e ,  P r o v i n c i a a l  
O n t w i k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j  v o o r  h e t  s o c i a a l - e c o n o m i s c h e  s e c t o r .  A n d e r e  g r o t e  s p e l e r s  a a n  d e  
k u s t  z o a l s  d e  h a v e n b e s t u r e n ,  N a t u u r p u n t ,  d e  L i j n  e n  /  o f  d e  N M B S  z o u d e n  o o k  e e n  
b e l a n g r i j k e  f u n c t i e  k u n n e n  v e r v u l l e n  i n  h e t  k u s t f o r u m .  D e z e  o r g a n e n  z o u d e n  s a m e n  e e n  
s t u u r g r o e p  k u n n e n  v o r m e n .  V o o r  d e  f a c i l i t e r e n d e  e n  v o o r b e r e i d e n d e  t a k e n  i s  b i j v o o r b e e l d  h e t  
C o ö r d i n a t i e p u n t  G B K G  e e n  g e s c h i k t e  p a r t n e r .
W e l k e  o r g a n i s a t i e s  m o e t e n  d e e l n e m e n  i n  h e t  f o r u m  h a n g t  a f  v a n  d e  d o e l s t e l l i n g  v a n  h e t  
f o r u m .  E e n  s e c t o r a a l  o v e r l e g  h e e f t  e e n  a n d e r e  s a m e n s t e l l i n g  n o d i g  d a n  e e n  
s e c t o r o v e r s c h r i j d e n d  o v e r l e g .  W e l  d u i d e l i j k  i s  d a t  v o l g e n s  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  d e  
l o k a l e  b e s t u r e n  b e t r o k k e n  m o e t e n  w o r d e n  b i j  h e t  k u s t f o r u m .
E e n  b e l a n g r i j k  m i d d e l  d a t  i n g e z e t  k a n  w o r d e n  v o o r  h e t  f o r u m  i s  h e t  i n t e r n e t  v o o r  h e t  
v o o r b e r e i d e n d e  w e r k .  O o k  d e  i n f o r m a t i e - u i t w i s s e l i n g  k a n  v o l g e n s  v e e l  s t a k e h o l d e r s  a n n o  
2 0 0 6  v i a  i n t e r n e t  g e b e u r e n .  D o o r  e e n  g r o n d i g e  v o o r b e r e i d i n g  v a n  h e t  f o r u m  i s  h e t  m o g e l i j k  
o m  e f f e c t i e f  “ f a c e - t o - f a c e ”  o v e r l e g  t e  h e b b e n  e n  o m  d e  v e r s c h i l l e n d e  s t a k e h o l d e r s  d e  k a n s  t e  
g e v e n  o m  b i n n e n  d e  a c h t e r b a n  v o o r o v e r l e g  t e  p l e g e n .
D e  s t r u c t u u r  v a n  h e t  k u s t f o r u m  m o e t  n i e t  n a a s t  d e  h u i d i g e  v o r m e n  v a n  o v e r l e g  g a a n  
p l a a t s v i n d e n .  V o o r  e e n  s e c t o r a a l  o v e r l e g  z i j n  h i e r  a l  v e e l  p l a t f o r m s  v o o r  o p g e r i c h t ,  d i e  
g e b r u i k t  k u n n e n  w o r d e n  v o o r  d e  s p e c i f i e k e  p r o b l e m e n  b i n n e n  s e c t o r e n .  D a a r n a a s t  i s  e r ,
v a n u i t  e e n  d i v e r s e  g r o e p  s t a k e h o l d e r s ,  d e  v r a a g  o m  e e n  v i s i e  o p  t e  s t e l l e n  v o o r  d e  k u s t  d i e  
s e c t o r o v e r s c h r i j d e n d  i s .  E e n  f o r u m  m e t  e e n  d e r g e l i j k  d o e l  k a n  g e b r u i k  m a k e n  v a n  d e  h u i d i g e  
f o r a  w a a r b i j  h e t  o v e r l e g  b i n n e n  d e  f o r a  g e c o ö r d i n e e r d  w o r d t  d o o r  e e n  c e n t r a a l  o r g a a n .  H e t  i s  
b i j v o o r b e e l d  m o g e l i j k  o m  b i n n e n  d e  b e s t a a n d e  o v e r l e g s t r u c t u r e n  s p e c i f i e k e  v r a g e n  o v e r  e e n  
v i s i e  n e e r  t e  l e g g e n .  O p  d e z e  m a n i e r  z o u d e n  e r  b i n n e n  d e  d i v e r s e  f o r a  a d v i e z e n  g e g e v e n  
k u n n e n  w o r d e n  r i c h t i n g  h e t  k u s t b r e d e  f o r u m .  B e l a n g r i j k  h i e r b i j  i s  d a t  p a r t i j e n  d i e  o p  d i t  
m o m e n t  n i e t  p a r t i c i p e r e n  i n  e e n  f o r u m ,  w e l  b e t r o k k e n  w o r d e n .  V e r d e r  z i j n  e r  n o g  e e n  g r o o t  
a a n t a l  p a r t i j e n  d i e  i n  d i v e r s e  f o r a  d e e l n e m e n .  O m  t e  v o o r k o m e n  d a t  e e n  a a n t a l  s t a k e h o l d e r s  
h i e r d o o r  m e e r  i n s p r a a k  h e b b e n  d a n  a n d e r e  p a r t i j e n ,  i s  h e t  g o e d  o m  v a n  t e  v o r e n  t e  k i j k e n  n a a r  
d e  s a m e n s t e l l i n g e n  v a n  d e  f o r a  e n  d e  m o g e l i j k h e i d  t e  b e k i j k e n  o f  m e n  v o o r  e e n  s p e c i a a l  d o e l  
d e  v e r s c h i l l e n d e  f o r a  f y s i e k  b i j  e l k a a r  m o e t  r o e p e n .
“Een kustforum zal een stuurgroep moeten hebben van een selecte groep mensen van 
7 à 8 personen die het voorbereidende werk verrichten voor het overleg richting de 
achterban o f  werkgroepen in de verschillende sectoren. ” HA V
“In een kustforum zal overleg moeten plaatsvinden via vergaderingen anders loop je  
het risico dat er conflicten ontstaan. Informatievoorzieningen kunnen wel prima via het 
internet gebeuren. D it geeft de verschillende organisaties de kans om zich voor te bereiden. ” 
V&T
“Om te voorkomen dat het overleg een praatbarak wordt is het belangrijk dat er 
duidelijkheid bestaat over de verschillende thema 's die behandeld zullen worden. Dan kun je  
ze lf  de afweging maken o f  het interessant is o f  niet. ” V&T
“D e provincie kan gezien worden als orgaan met een verzorgende functie richting de 
gemeentes. Daarom is de provincie een goede sturende orgaan van het forum. ” VIS
“D e gouverneur is binnen de provincie en de overige overheden een gerespecteerd 
persoon en heeft in verschillende fora een goede rol gespeeld als voorzitter. “HA V
“Westtoer coördineert nu al veel thema 's op het gebied van toerisme en recreatie en 
moet zeker een rol spelen in het kustforum. ” V&T
5.5 Conclusies uit de diepte interviews
V a n u i t  d e  v e r s c h i l l e n d e  i n t e r v i e w s  i s  g e b l e k e n  d a t  e r  e e n  j u i s t e  i n f o r m a t i e  s t r o o m  m o e t  z i j n  
v a n u i t  d e  o v e r h e d e n  w a a r  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  o p  i n  k a n  s p e l e n ,  a l s m e d e  e e n  
i n f o r m a t i e s t r o o m  e n  a d v i e z e n  v a n u i t  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  w a a r  d e  o v e r h e d e n  
b e l e i d  m e e  k u n n e n  m a k e n  e n  b e s l i s s i n g e n  k u n n e n  n e m e n .  D e  i n f o r m a t i e  b e v a t  z o w e l  
s e c t o r a l e  o n t w i k k e l i n g e n  d i e  b e s p r o k e n  k u n n e n  w o r d e n  i n  d e  b e s t a a n d e  f o r a  o f  e e n  k u s t f o r u m  
a l s  o o k  i n f o r m a t i e  d i e  s e c t o r o v e r s c h r i j d e n d  i s .  V o o r  h e t  k u s t f o r u m  i s  h e t  g o e d  o m  d e  h u i d i g e  
f o r a  n i e t  n a a s t  z i c h  n e e r  t e  l e g g e n ,  m a a r  e f f e c t i e f  t e  g e b r u i k e n .  V e r d e r  k a n  e r  d o o r  m e e r  
s a m e n w e r k i n g  v a n  v e r s c h i l l e n d e  f o r a  s e c t o r o v e r s c h r i j d e n d  g e w e r k t  w o r d e n .  E v e n t u e e l  m o e t  
e r  g e k e k e n  w o r d e n  o f  b i n n e n  d e  h u i d i g e  f o r a  i e d e r e e n  a l s  g e l i j k  p a r t n e r  g e z i e n  k a n  w o r d e n  e n  
o f  a l l e  s t a k e h o l d e r s  v e r t e g e n w o o r d i g d  z i j n .
U i t  d e  d i e p t e  i n t e r v i e w s  k o m t  n a a r  v o o r  d a t  e e n  k u s t f o r u m  t w e e  d o e l s t e l l i n g e n  k a n  v e r v u l l e n ,  
z o w e l  a l s  ‘ p r o b l e e m o p l o s s e r ’ v o o r  b e s t a a n d e  k u s t p r o b l e m e n ,  a l s  v o o r  h e t  v o r m e n  v a n  e e n  
v i s i e  v o o r  h e t  p r o d u c t  “ d e  k u s t ” . B i j  d e  d o e l s t e l l i n g  ‘ p r o b l e e m o p l o s s e r ’ b l i j k t  d a t  e r  e e n
g e b r e k  i s  a a n  b e t r o k k e n h e i d  b i j  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g .  O p v a l l e n d  i s  d a t  d e z e  u i t s p r a k e n  v o o r a l  
v a n u i t  d e  s e c t o r  v r i j e  t i j d  e n  t o e g a n k e l i j k h e i d  k o m e n .  H e t  g e b r e k  a a n  b e t r o k k e n h e i d  b i j  
o n d e r z o e k  e n  g e b r e k  a a n  s a m e n w e r k i n g  v a n  k u s t g e m e e n t e n  z i j n  t h e m a ’ s  d i e  v o o r a l  d o o r  d e  
s e c t o r e n  v r i j e  t i j d  e n  t o e g a n k e l i j k h e i d  e n  c u l t u u r  e n  e r f g o e d  a a n g e h a a l d  z i j n .
H e t  v o r m e n  v a n  e e n  v i s i e  v o o r  d e  g e h e l e  k u s t  w o r d t  g e n o e m d  a l s  e e n  d o e l s t e l l i n g  d i e  h e t  
k u s t f o r u m  o p  z i c h  k a n  n e m e n .  D e z e  v i s i e  v o o r  h e t  p r o d u c t  ‘ d e  k u s t ’ z o u  o p g e s t e l d  m o e t e n  
w o r d e n  d o o r  e e n  i n t e g r a l e  b e n a d e r i n g  v a n u i t  d e  s e c t o r e n .  D e z e  d o e l s t e l l i n g  k o m t  v o o r a l  n a a r  
b o v e n  v a n u i t  d e  s e c t o r e n  v r i j e  t i j d  e n  t o e g a n k e l i j k h e i d  e n  c u l t u u r  e n  e r f g o e d .  D e  v o r m i n g  v a n  
d e  v i s i e  k o m t  t o t  s t a n d  d o o r  e e r s t  o p  t e  s t e l l e n  w a t  e r  i s ,  v e r v o l g e n s  v a s t  t e  l e g g e n  w a t  v a n u i t  
h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  w e n s e l i j k  i s  e n  d a n  t e  i n v e n t a r i s e r e n  v a n  w a t  e r  o n t b r e e k t .  
H e t  b e l e i d  z o u  v o l g e n s  d e  i n t e r v i e w s  v e r v o l g e n s  a a n g e p a s t  m o e t e n  w o r d e n  a a n  d e  v i s i e  d i e  i s  
o p g e s t e l d .
D e  s a m e n w e r k i n g  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  f o r a  k a n  h e t  b e s t e  g e c o ö r d i n e e r d  w o r d e n  v a n u i t  e e n  
s t u u r g r o e p  w a a r i n  d e  p r o v i n c i e  e e n  h o o f d t a a k  h e e f t .  B i n n e n  d e  p r o v i n c i e  z i j n  e e n  a a n t a l  
o r g a n e n  d i e  h i e r  v e r d e r  e e n  s t u r e n d e  r o l  i n  k u n n e n  s p e l e n ,  z o a l s  d e  r o l  v a n  v o o r z i t t e r s c h a p  
d o o r  d e  g o u v e r n e u r  e n  v e r d e r  d e  r o l  v a n  b i j v o o r b e e l d  W e s t t o e r  e n  h e t  P r o v i n c i a a l  
O n t w i k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j  a l s  b e l a n g r i j k e  s p e l e r s  i n  e e n  s t u u r g r o e p .  O o k  N a t u u r p u n t ,  d e  
L i j n  o f  d e  N M B S  e n  d e  h a v e n b e s t u r e n  k u n n e n  b e t r o k k e n  w o r d e n  b i j  d e  s t u u r g r o e p .
H e t  m a n d a a t  d a t  a a n  h e t  f o r u m  t o e g e k e n d  z o u  m o e t e n  w o r d e n  i s  e e n  o p e n  p a r t i c i p a t i e v e  s t i j l ,  
w a a r b i j  d e  o v e r h e i d  h e t  m a n d a a t  g e e f t  a a n  h e t  f o r u m  e e n  a d v i e s  t e  g e v e n  o p  v e r s c h i l l e n d e  
m o m e n t e n  i n  d e  b e l e i d s c y c l u s .  V a n u i t  d e  e r v a r i n g e n  m e t  a n d e r e  f o r a  i s  g e b l e k e n  d a t  h e t  
m a n d a a t  v a n  t e  v o r e n  v a s t g e l e g d  m o e t  w o r d e n .  A l s  d i t  n i e t  h e t  g e v a l  i s  k a n  e r  g e e n  
d o e l g e r i c h t  o v e r l e g  p l a a t s v i n d e n  e n  z a l  h e t  k u s t f o r u m  g e z i e n  w o r d e n  a l s  e e n  e x t r a  f o r u m  
z o n d e r  f u n c t i e  e n  z u l l e n  s t a k e h o l d e r s  e r g  s n e l  a f h a k e n .  B e l a n g r i j k  i s  d a t  i e d e r e e n  g e z i e n  
w o r d t  a l s  g e l i j k e  g e s p r e k s p a r t n e r .
H e t  k u s t f o r u m  i s  e n k e l  w e r k b a a r  a l s  o r g a n i s a t i e s  a c t i e f  m e e  w e n s e n  t e  w e r k e n .  D e  g r o t e  v a n  
d e  g r o e p  e n  d e  s a m e n s t e l l i n g  z a l  b e p a l e n  o f  e e n  k u s t f o r u m  g e e n  p r a a t b a r a k  w o r d t .  D a a r o m  i s  
h e t  b e l a n g r i j k  d a t  i e d e r e e n  g o e d  i s  v o o r b e r e i d  e n  p o s i t i e f  w i l t  m e e w e r k e n  a a n  e e n  f o r u m .
6 Eindconclusies
D e  o n t v a n g e n  a n t w o o r d e n  v a n u i t  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  g e v e n  e e n  b e e l d  v a n  d e  
w e n s e n  e n  h a a l b a a r h e i d  v o o r  e e n  k u s t f o r u m  a a n  d e  B e l g i s c h e  k u s t .  D e  g e g e v e n s  i n  d i t  
o n d e r z o e k  k u n n e n  e e n  l e i d r a a d  z i j n  n a a r  h e t  e f f e c t i e f  o p z e t t e n  v a n  e e n  k u s t f o r u m  w a a r i n  h e t  
m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  b e t r o k k e n  i s .
E e n  g r o t e  g r o e p  v a n  d e  o n d e r v r a a g d e n  h e e f t  d e  w e n s  b e t r o k k e n  t e  w o r d e n  b i j  e e n  k u s t f o r u m .  
D e z e  b e t r o k k e n h e i d  v a n u i t  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  u i t  z i c h  i n  h e t  b e h a n d e l e n  v a n  
s e c t o r a l e  e n  s e c t o r o v e r s c h r i j d e n d e  p r o b l e m e n ,  z o a l s  t e w e r k s t e l l i n g  e n  a r b e i d ,  t o e r i s m e  e n  
r e c r e a t i e  e n  n a t u u r  e n  m i l i e u .  W a a r b i j  n i e t  a l l e e n  e e n  s a m e n k o m e n  v a n  o r g a n i s a t i e s  r o n d  d i t  
t h e m a  v o l d o e n d e  i s ,  m a a r  e r  o o k  d a a d w e r k e l i j k  m a n d a a t  g e v r a a g d  i s  o m  h e t  p r o b l e e m  a a n  t e  
p a k k e n .  O o k  b l i j k t  d a t  e r  e e n  w e n s  i s  o m  e e n  l a n g e  t e r m i j n  v i s i e  o p  t e  s t e l l e n .  D e z e  
v i s i e v o r m i n g  v a n  h e t  p r o d u c t  “ d e  k u s t ”  k a n  e e n  a d v i e s  v o r m e n  r i c h t i n g  d e  o v e r h e d e n  o m  h e t  
b e l e i d  h i e r o p  a f  t e  s t e m m e n .
U i t  h e t  o n d e r z o e k  i s  g e b l e k e n  d a t  e e n  k u s t f o r u m  i n  B e l g i ë  m a n d a a t  m o e t  h e b b e n ,  w i l  h e t  k a n s  
h e b b e n  v o o r  s u c c e s .  D i t  m a n d a a t  w o r d t  h e t  l i e f s t  g e z i e n  i n  e e n  o p e n  p a r t i c i p a t i e v e  s t i j l  
w a a r b i j  h e t  f o r u m  a d v i e s  k a n  g e v e n  r i c h t i n g  d e  o v e r h e i d .  B i n n e n  d e z e  b e s t u u r s s t i j l  i s  e e n  
i n f o r m a t i e - u i t w i s s e l i n g  v a n  o v e r h e i d  e n  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  n o d i g .  H e t  a d v i e s  k a n  
o o k  e e n  e v a l u a t i e  v a n  b e l e i d  o m v a t t e n .
B i n n e n  d e  b e l e i d s c y c l u s  i s  d e  b e t r o k k e n h e i d  w e n s e l i j k  i n  a l l e  f a s e n ,  v a a k  o n t s t a a t  h e t  i d e e  
e n k e l  o v e r  d e t a i l s  b e t r o k k e n  t e  w o r d e n  t e r w i j l  d e  p l a n n e n  e n  b e s l i s s i n g e n  a l l a n g  g e m a a k t  z i j n .  
H e t  k u s t f o r u m  d i e n t  v a n a f  h e t  b e g i n  e e n  m a n d a a t  t e  h e b b e n  o m  t e  a d v i s e r e n ,  a n d e r s  g a a t  h e t  
g e e n  d r a a g v l a k  k r i j g e n  b i n n e n  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d .  D e  r o l  v a n  d e  o v e r h e i d  i n  h e t  
k u s t f o r u m  i s  o m  v i a  o p e n  h e l d e r e  v r a a g s t e l l i n g  r i c h t i n g  h e t  k u s t f o r u m  e e n  w i s s e l w e r k i n g  o p  
g a n g  t e  b r e n g e n  o v e r  p r o b l e m e n  e n  o p l o s s i n g e n .  O o k  w e n s t  h e t  k u s t f o r u m  z e l f  i n i t i a t i e v e n  t e  
n e m e n  i n  h e t  g e v e n  v a n  a d v i e z e n .
A l s  e e n  k u s t f o r u m  g o e d  f u n c t i o n e e r t  z a l  e r  i n  d e  t o e k o m s t  v e r d e r  b e k e k e n  k u n n e n  w o r d e n  
n a a r  m e e r  m a n d a a t ,  b i j v o o r b e e l d  g e d e l e g e e r d  w o r d e n  o m  b e l e i d  t e  o n t w e r p e n .
D e  v o o r b e r e i d i n g  v a n  e e n  f o r u m  o v e r l e g  k a n  g e d a a n  w o r d e n  d o o r  h e t  g e b r u i k  v a n  i n t e r n e t ,  e n  
e - m a i l .  O v e r  d e  d o e l e n  e n  d e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  f o r u m  a l s m e d e  d e  i n f o r m a t i e  o v e r  h e t  t e  
b e h a n d e l e n  d o s s i e r  k a n  v i a  i n t e r n e t  g e c o m m u n i c e e r d  w o r d e n .  D a a r n a a s t  m o e t  e r  m i n i m a a l  2  
k e e r  p e r  j  a a r  e e n  f a c e - t o - f a c e  o v e r l e g  ( o v e r l e g o r g a a n )  m e t  d e  b e t r o k k e n e n  k o m e n .
I e d e r e  o r g a n i s a t i e s  m o e t  z e l f  d e  k e u z e  k u n n e n  m a k e n  o m  b e t r o k k e n  t e  w o r d e n  b i j  t h e m a ’ s  d i e  
b e s p r o k e n  w o r d e n  b i n n e n  h e t  k u s t f o r u m .  P e r  t h e m a  w a t  b e s p r o k e n  w o r d t ,  m o e t  g e k e k e n  
w o r d e n  w a t  d e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  k u s t f o r u m  d i e n t  t e  z i j n ,  w a a r b i j  o p g e m e r k t  m o e t  w o r d e n  
d a t  n i e m a n d  w e n s t  u i t g e s l o t e n  t e  w o r d e n .
D e  b e t r o k k e n h e i d  v a n  d e  o v e r h e d e n  i s  h i e r b i j  b e l a n g r i j k ,  z i j  k u n n e n  v o l g e n s  h e t  
m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  d a a d k r a c h t  g e v e n  a a n  h e t  k u s t f o r u m  e n  z i j n  o o k  u i t e i n d e l i j k  d e  
a a n g e w e z e n  o r g a n e n  o m  h e t  b e l e i d  t e  s c h r i j v e n  e n  b e s l i s s i n g e n  t e  n e m e n .
B i n n e n  h e t  f o r u m  m o e t e n  a l l e  l e d e n  g e z i e n  w o r d e n  a l s  g e l i j k e  g e s p r e k s p a r t n e r .
M e n  v i n d t  h e t  b e l a n g r i j k  d a t  b e s t a a n d e  f o r a  b e h o u d e n  w o r d e n  m a a r  d a t  d e z e  o n d e r l i n g  n a a s t  
h e t  n i e u w e  f o r u m  g o e d  k u n n e n  s a m e n w e r k e n .  Z o  z i j n  e r  e e n  h e e l  a a n t a l  b e s t a a n d e  
a d v i e s r a d e n  v a n  d e  g e m e e n t e s ,  d e  p r o v i n c i e  e n  d e  r e g i o ’ s  d i e  n i e t  h e t  m a n d a a t  h e b b e n  b u i t e n  
d e  g r e n z e n  v a n  h u n  g e b i e d  b e t r o k k e n  t e  w o r d e n .  D e z e  f o r a  k u n n e n  a l s  c o m m u n i c a t i e m i d d e l
f u n g e r e n  o v e r  d e  o n d e r w e r p e n  d i e  b e s p r o k e n  w o r d e n  b i n n e n  h e t  k u s t f o r u m .  H e t  z a l  h i e r b i j  
m o g e l i j k  z i j n  d a t  e r  b i n n e n  h e t  k u s t f o r u m  o n d e r w e r p e n  b e s p r o k e n  w o r d e n  d i e  o p  e e n  l a t e r  
m o m e n t  v o o r g e l e g d  w o r d e n  i n  d e  d i v e r s e  a d v i e s r a d e n .  O o k  i s  h e t  m o g e l i j k  o m  e e n  a a n t a l  
b e s t a a n d e  f o r a  a d - h o c  s a m e n  t e  r o e p e n  o m  o p  d e z e  m a n i e r  e f f e c t i e v e r  o v e r l e g  t e  h e b b e n .  
B i n n e n  h e t  k u s t f o r u m  z a l  v a n u i t  e e n  s t u u r g r o e p  d e  a c t i v i t e i t e n  v a n  h e t  k u s t f o r u m  
g e c o ö r d i n e e r d  m o e t e n  w o r d e n .  H i e r b i j  i s  e e n  h o o f d r o l  w e g g e l e g d  v o o r  d e  p r o v i n c i e ,  z i j  
w o r d e n  v a a k  g e z i e n  a l s  v o o r z i t t e r ,  i n  d e  p e r s o o n  v a n  d e  g o u v e r n e u r .  D e  o r g a n i s a t o r i s c h e  
f u n c t i e s  z o u d e n  b i n n e n  d e  s t u u r g r o e p  v e r v u l t  k u n n e n  w o r d e n .  L e d e n  v a n  d e  s t u u r g r o e p  
z o u d e n  k u n n e n  z i j n :  W e s t t o e r ,  P r o v i n c i a a l  O n t w i k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j  e n  b i j v o o r b e e l d  h e t  
C o ö r d i n a t i e p u n t  G B K G .  O o k  w e n s e n  n o g  e e n  a a n t a l  o r g a n i s a t i e s  v a n u i t  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  
m i d d e n v e l d  e e n  r o l  t e  s p e l e n  i n  d e  s t u u r g r o e p  n a m e l i j k  D e  L i j n ,  H a v e n b e s t u u r  O o s t e n d e .
D e  m i d d e l e n  d i e  n o d i g  z i j n  v o o r  h e t  k u s t f o r u m ,  z i j n  g e z i e n  d e  b e s t a a n d e  k u s t f o r a  a f k o m s t i g  
v a n  v e r s c h i l l e n d e  b r o n n e n ,  h e t z i j  l o k a l e  o v e r h e d e n ,  E u r o p e s e  s u b s i d i e s ,  n a t i o n a l e  o v e r h e d e n .  
I n  d e  b e s t a a n d e  k u s t f o r a  d i e  i n  d i t  o n d e r z o e k  z i j n  b e k e k e n  w e r d e n  o o k  f i n a n c i ë l e  m i d d e l e n  
v a n  d e  l e d e n  g e v r a a g d .  D e  n o d i g e  f i n a n c i ë l e  m i d d e l e n  w e r d e n  i n  h e t  k a d e r  v a n  d i t  o n d e r z o e k  
n i e t  b e h a n d e l d .
7 Aanbevelingen
D i t  o n d e r z o e k  g e e f t  a a n  d a t  e e n  k u s t f o r u m  w e n s e l i j k  i s .  O m  h e t  k u s t f o r u m  v e r d e r  t e  
o n t w i k k e l e n  e n  i n  d e  t o e k o m s t  e f f e c t i e f  t e  l a t e n  w e r k e n  z i j n  e r  n o g  e e n  a a n t a l  s t a p p e n  n o d i g  
d i e  v a n  t e  v o r e n  o n d e r n o m e n  m o e t e n  w o r d e n .
a .  V e r g e l i j k i n g  m a k e n  m e t  g e g e v e n s  v a n  h e t  M a r i t i e m  I n s t i t u u t .
E e r s t  h e e f t  m e n  d e  c o m p l e t e  d a t a  n o d i g  v a n u i t  d e  e v a l u a t i e  R U P  S t r a n d &  D i j k  e n  
m a r i e n e  r e s e r v a t e n  d i e  i s  u i t g e v o e r d  d o o r  h e t  M a r i t i e m  I n s t i t u u t  i n  G e n t .  B i j  d e  
r e s u l t a t e n  v a n  d i t  o n d e r z o e k  z a l  b l i j k e n  w a t  d e  i n b r e n g  e n  d e  g e v o l g e n  v a n  
p a r t i c i p a t i e  i n  d e z e  p r o j e c t e n  i s  g e w e e s t .  E r  k a n  d a n  e e n  v e r g e l i j k i n g  g e m a a k t  
w o r d e n  m e t  d e  r e s u l t a t e n  v a n  d i t  o n d e r z o e k .  V e r d e r  h e e f t  h e t  M a r i t i e m  I n s t i t u u t  
h e t  i n t e r v i e w  v a n  d i t  o n d e r z o e k  o o k  v o o r g e l e g d  a a n  e e n  s e l e c t i e  s t a k e h o l d e r s ,  o o k  
d e z e  g e g e v e n s  z o u d e n  m o e t e n  w o r d e n  v e r g e l e k e n  m e t  d i t  o n d e r z o e k .
b .  V a s t l e g g e n  v a n  k u s t f o r u m
V o o r d a t  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  b e t r o k k e n  w o r d t  i n  e e n  k u s t f o r u m ,  w e n s t  
m e n  d a t  e r  v a n  t e  v o r e n  w o r d t  v a s t g e l e g d ,  d a t :
■ e r  e e n  m a n d a a t  i s  v o o r  h e t  k u s t f o r u m  o m  d e  o v e r h e d e n  t e  i n f o r m e r e n  
e n  t e  a d v i s e r e n  o v e r  o n t w i k k e l i n g e n  ‘ p r o b l e m e n ’ d i e  z i c h  v o o r d o e n  a a n  
d e  k u s t  o f  w e l  e e n  v i s i e  g e v o r m d  k a n  w o r d e n  v o o r  d e  k u s t  d i e  l a t e r  
g e ï m p l e m e n t e e r d  k a n  w o r d e n  i n  h e t  b e l e i d ;
■ e r  e e n  m a n d a a t  i s  v o o r  h e t  k u s t f o r u m  o m  d e  o v e r h e d e n  t e  a d v i s e r e n  
g e d u r e n d e  d e  g e h e l e  b e l e i d s c y c l u s ;
■ d e  d o e l s t e l l i n g e n  v a n  h e t  k u s t f o r u m  z i j n  v a s t g e l e g d  d o o r  d e  o v e r h e d e n ;
■ e r  e e n  m o g e l i j k h e i d  i s  o m  d e  b e s t a a n d e  f o r a  t e  l a t e n  s a m e n w e r k e n ,  
d u s d a n i g  d a t  h e t  k u s t f o r u m  n i e t  n o g  e x t r a  f o r u m  i s .
c .  S a m e n s t e l l e n  v a n  h e t  k u s t f o r u m .
U i t e i n d e l i j k  k a n  h e t  k u s t f o r u m  s a m e n g e s t e l d  w o r d e n  w a a r b i j  e e n  s t u u r g r o e p  d e  
s a m e n k o m s t e n  v a n  h e t  k u s t f o r u m  e n  d e  s a m e n w e r k i n g  m e t  d e  b e s t a a n d e  f o r a  k a n  
c o ö r d i n e r e n .
D e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  d e  s t u u r g r o e p  d i e n t  v e r d e r  o n d e r z o c h t  t e  w o r d e n .  A l s  
v o o r z i t t e r  i s  b i j v o o r b e e l d  d e  g o u v e r n e u r  e e n  g e s c h i k t e  k a n d i d a a t ,  o v e r i g e  l e d e n  
v a n  d e  s t u u r g r o e p  z o u d e n  e e n  g o e d e  m i x  m o e t e n  v o r m e n  v a n  v e r t e g e n w o o r d i g e r s  
v a n u i t  d e  d r i e  p e i l e r s  ( p e o p l e ,  p l a n e t ,  p r o f i t )  v a n  d u u r z a m e  o n t w i k k e l i n g .
V e r d e r  m o e t  o n d e r z o c h t  w o r d e n  o f  a l l e  o r g a n i s a t i e s  d i e  b e t r o k k e n  z i j n  g e w e e s t  b i j  
d i t  o n d e r z o e k  h e t  v o l l e d i g e  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  v o r m e n .  Z o  n i e t ,  d a n  
d i e n e n  d e z e  o r g a n i s a t i e s  b i j  h e t  b e s t a n d  t o e g e v o e g d  t e  w o r d e n .
d .  H u i d i g e  f o r a  i n  k a a r t  b r e n g e n .
H e t  i s  b e l a n g r i j k  o m  d e  b e s t a a n d e  f o r a  e n  d e  s t r u c t u r e n  i n  k a a r t  t e  b r e n g e n  o m  z o  
e e n  z i c h t  t e  k r i j g e n  i n  d e  m o g e l i j k h e d e n  v a n  s a m e n w e r k i n g  v a n  d i v e r s e  f o r a  i n  h e t  
k u s t f o r u m .  H i e r d o o r  z o u d e n  o r g a n i s a t i e s  d i e  i n  m e e r d e r e  f o r a  a a n w e z i g  z i j n  e e n  
g e l i j k e  i n v l o e d  m o e t e n  k r i j g e n  a l s  o r g a n i s a t i e s  d i e  e n k e l  i n  e e n  b e s t a a n d  f o r u m  
a a n w e z i g  z i j n .
e .  F i n a n c i ë l e  m i d d e l e n  z o e k e n  b i n n e n  b e t r o k k e n  o v e r h e d e n .
E r  m o e t e n  f i n a n c i ë l e  m i d d e l e n  g e z o c h t  w o r d e n  o m  p r o j e c t e n  b i n n e n  h e t  k u s t f o r u m  
t e  o n d e r s t e u n e n .
8 Scenario voor een kustforum
V a n u i t  4  v e r s c h i l l e n d e  d o e l s t e l l i n g  z i j n  mogelijke scenario’s u i t g e w e r k t  v o o r  e e n  k u s t f o r u m .  
D e  d o e l s t e l l i n g e n  z i j n :
1 .  i n f o r m a t i e  v e r s t r e k k i n g  o v e r h e i d  4  s t a k e h o l d e r s
2 .  w e d e r z i j d s e  i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g  o v e r h e i d  4 -  4  s t a k e h o l d e r s
3 .  a d v i e s  o m t r e n t  s p e c i f i e k e  d o s s i e r s
4 .  a d v i e s  g e d e e l d e  v i s i e  v a n  d e  k u s t
V a n u i t  d e z e  4  v e r s c h i l l e n d e  f o r u m d o e l s t e l l i n g e n  w o r d e n  e e n  a a n t a l  a a n d a c h t s p u n t e n  e n  
k e n m e r k e n  w e e r g e g e v e n  e n  z i j n  e e n  a a n t a l  b e s t a a n d e  f o r a  g e n o e m d .
1 .  F o r u m  i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g  o v e r h e i d  ^  s t a k e h o l d e r s
M o m e n t e e l  w o r d t  e r  r e e d s  v e e l  a a n d a c h t  b e s t e e d  a a n  s y m p o s i a  e n  s t u d i e d a g e n ,  w a a r i n  d e  
o v e r h e d e n  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  i n f o r m e e r t  o v e r  h e t  b e l e i d .  E e n  d e r g e l i j k e  f o r u m  
h e e f t  d e  d o e l s t e l l i n g  o m  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  t e  i n f o r m e r e n  o v e r  s t r a t e g i e ë n  v a n  
d e  o v e r h e i d .  D o o r  o p e n h e i d  e n  o v e r t u i g i n g  h o o p t  d e  o v e r h e i d  d r a a g k r a c h t  t e  k r i j g e n  v o o r  h e t  
b e l e i d .  D e  b e s t u u r s s t i j l  ( P r ö p p e r  e n  S t e e n b e e k )  w o r d t  g e k e n m e r k t  a l s  ‘ o p e n  a u t o r i t a i r e  s t i j l ’ .
S a m e n s t e l l i n g  k u s t f o r u m
D o o r  m i d d e l  v a n  d e r g e l i j k e  f o r a  k a n  m e n  e e n  b r e e d  p u b l i e k  b e n a d e r e n .  D e  p r a k t i j k  l e e r t  
e c h t e r  d a t  v o o r n a m e l i j k  d e  r e e d s  b e t r o k k e n e n  e n  d e  w e t e n s c h a p p e l i j k e  w e r e l d  a a n w e z i g  z i j n  
o p  d e r g e l i j k e  f o r a .
O r g a n i s a t i e
E e n  d e r g e l i j k  f o r u m  k a n  d o o r  é é n  o r g a a n  g e o r g a n i s e e r d  w o r d e n .  E e n  v a s t e  s t r u c t u u r  v a n  e e n  
f o r u m  m e t  e e n  s t u u r g r o e p ,  s t a t u t e n  e n  d e r g e l i j k e  z i j n  h i e r b i j  n i e t  n o o d z a k e l i j k .  H e t  i s  
m o g e l i j k  o m  e e n  d e r g e l i j k  f o r u m  v a n a f  e e n  a f s t a n d  t e  o r g a n i s e r e n  z o a l s  h e t  g e b r u i k  v a n  
f o l d e r s ,  b r o c h u r e s  e n  w e b s i t e .  E r  i s  o o k  e e n  m o g e l i j k h e i d  o m  f y s i e k e  
i n f o r m a t i e b i j e e n k o m s t e n  t e  o r g a n i s e r e n  i n  b i j v o o r b e e l d  s y m p o s i a ,  l e z i n g e n  e t c .
F i n a n c i ë l e  k e n m e r k e n
D e  k o s t e n  v o o r  e e n  f o r u m  w a a r b i j  e n k e l  d e  i n f o r m a t i e  v e r s t r e k t  w o r d t  v a n u i t  d e  o v e r h e i d  z i j n  
r e l a t i e f  k l e i n .  O o k  z i j n  z e  v a a k  k o s t e n  d e k k e n d  d o o r  d e  b i j d r a g e  d i e  g e v r a a g d  i s  v o o r  
d e e l n a m e ,  o f  z i j n  d e  k o s t e n  v o o r z i e n  i n  h e t  b u d g e t  v a n  h e t  b e l e i d  d a t  g e p r e s e n t e e r d  w o r d t .
R e s u l t a t e n
D e  r e s u l t a t e n  v a n  h e t  f o r u m  z i j n  d a t  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d ,  m i t s  a a n w e z i g ,  
g e ï n f o r m e e r d  i s  o v e r  h e t  b e l e i d ,  w a a r d o o r  e r  m o g e l i j k  d r a a g v l a k  o n t s t a a t  e n  e r  m o g e l i j k  
a f s t e m m i n g  o n t s t a a t  v a n  b e l e i d  e n  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d .  B i j  e e n  f y s i e k  f o r u m  i s  h e t  
n e t w e r k e n  e e n  b e l a n g r i j k  r e s u l t a a t .
M a n d a a t
H e t  f o r u m  h e e f t  e n k e l  h e t  m a n d a a t  o m  d e  i n f o r m a t i e  v a n u i t  d e  o v e r h e i d  t e  o n t v a n g e n .  
V o o r b e e l d e n
•  Z o u t k r a n t ,  m i n i s t e r i e  V e r k e e r  e n  W a t e r s t a a t ,  D i r e c t o r a a t - G e n e r a a l  R i j k s w a t e r s t a a t
2 .  F o r u m  m e t  w e d e r z i j d s e  i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g  o v e r h e i d  4 -  4  s t a k e h o l d e r s  
D e  w e n s e n  v a n  z o w e l  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  e n  d e  o v e r h e i d  k u n n e n  b e s p r o k e n  
w o r d e n  i n  e e n  d e r g e l i j k  v o o r b e e l d .  D e  o v e r h e i d  i n f o r m e e r t  o v e r  d e  s t r a t e g i e ë n  d i e  z e  t o e p a s t
e n  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  g e e f t  z i j n  r e a c t i e .  O o k  k a n  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  
m i d d e n v e l d  d e  o v e r h e i d  i n f o r m e r e n  o v e r  d e  o n t w i k k e l i n g e n  d i e  e r  i n  d e  p r a k t i j k  z i j n .
D e  b e s t u u r s s t i j l  d i e  h i e r b i j  v a n  t o e p a s s i n g  i s  h e e t  ‘ o p e n  a u t o r i t a i r e  s t i j l ’ .
S a m e n s t e l l i n g  k u s t f o r u m
E e n  d e r g e l i j k  f o r u m  k a n  u i t  e e n  g r o t e  g r o e p  o r g a n i s a t i e s  b e s t a a n  v a n u i t  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  
m i d d e n v e l d ,  o v e r h e d e n  e n  b u r g e r s .  V a a k  i s  e e n  d e r g e l i j k  f o r u m  o n d e r v e r d e e l d  i n  
t h e m a g r o e p e n .  H e t  f o r u m  k a n  b i j v o o r b e e l d  e e n  j a a r l i j k s e  g r o t e  b i j e e n k o m s t  h e b b e n  e n  p e r  
j a a r  m e e r d e r e  t h e m a t i s c h e  b i j e e n k o m s t e n .  E e n  a n d e r e  m o g e l i j k h e i d  i s  e e n  d e r g e l i j k  f o r u m  
e e n m a l i g  t e  o r g a n i s e r e n  a a n  d e  h a n d  v a n  e e n  t h e m a .  M o g e l i j k h e d e n  o m  d i t  t e  o r g a n i s e r e n  z i j n  
w o r k s h o p s ,  d i s c u s s i e d a g e n  e n  k l a n k b o r d g r o e p e n .
O r g a n i s a t i e
H e t  i s  b e l a n g r i j k  d a t  e r  e e n  m o m e n t  i s  d a t  o v e r h e d e n  e n  o r g a n i s a t i e s  f y s i e k  b i j  e l k a a r  k o m e n .  
K e n m e r k  v a n  e e n  d e r g e l i j k  f o r u m  i s  d a t  h e t  g e c o ö r d i n e e r d  w o r d t  v a n u i t  e e n  o r g a a n  i n  
s a m e n w e r k i n g  m e t  b e l a n g r i j k e  v e r t e g e n w o o r d i g e r s  v a n u i t  d e  t h e m a ’ s  d i e  b e h a n d e l d  w o r d e n .  
V a n z e l f s p r e k e n d  v r a a g t  e e n  é é n m a l i g  f o r u m  m i n d e r  o r g a n i s a t i e  d a n  e e n  s t r u c t u r e e l  f o r u m .
F i n a n c i ë l e  k e n m e r k e n
V o o r  e e n  e e n m a l i g  f o r u m  z i j n  d e  k o s t e n  v a a k  d e k k e n d  d o o r  d e  b i j d r a g e  d i e  g e v r a a g d  i s  v o o r  
d e e l n a m e ,  o f  z i j n  d e  k o s t e n  v o o r z i e n  i n  h e t  b u d g e t  v a n  h e t  b e l e i d  d a t  b e h a n d e l d  w o r d t .  V o o r  
e e n  s t r u c t u r e e l  f o r u m  z i j n  o o k  s t r u c t u r e l e  f i n a n c i ë l e  m i d d e l e n  n o d i g ,  d i e  a f k o m s t i g  k u n n e n  
z i j n  v a n  v e r s c h i l l e n d e  o v e r h e d e n  d i e  r a a k v l a k k e n  h e b b e n  m e t  d e  b e t r o k k e n  t h e m a ’ s .
R e s u l t a t e n
D e  r e s u l t a t e n  v a n  h e t  f o r u m  z i j n  d a t  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d ,  m i t s  a a n w e z i g ,  
g e ï n f o r m e e r d  i s  o v e r  h e t  b e l e i d ,  w a a r d o o r  e r  m o g e l i j k  d r a a g v l a k  o n t s t a a t .  E n  e r  m o g e l i j k  
a f s t e m m i n g  o n t s t a a t  v a n  b e l e i d  e n  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d .  E e n  r e s u l t a a t  v a n  d e  
w e d e r z i j d s e  i n f o r m a t i e  v e r s t r e k k i n g  i s  d a t  d e  o v e r h e i d  o o k  d a a d w e r k e l i j k  t e  h o r e n  k r i j g t  w a t  
e r  l e e f t  e n  h e t  b e l e i d  k a n  a a n p a s s e n .  B i j  e e n  f y s i e k  f o r u m  i s  h e t  n e t w e r k e n  e e n  b e l a n g r i j k  
r e s u l t a a t
O p v a l l e n d  i s  d a t  a l s  e e n  f o r u m  g o e d e  i n f o r m a t i e  l e v e r t  a a n  d e  o v e r h e d e n  e r  v a a k  e e n  
v e r t r o u w e n s b a n d  o n t s t a a t ,  w a a r d o o r  h e t  f o r u m  v a k e r  b e t r o k k e n  w o r d t  e n  d e  i n f o r m a t i e  d i e  
v e r s t r e k t  w o r d t  v a n u i t  h e t  f o r u m  o o k  v a k e r  w o r d t  o v e r g e n o m e n  a l s  a d v i e s .
M a n d a a t
H e t  m a n d a a t  v a n  h e t  f o r u m  i s  g e ï n f o r m e e r d  t e  w o r d e n  e n  d e  o v e r h e i d  t e  i n f o r m e r e n .  
V o o r b e e l d e n
•  T h a m e s  E s t u a r y  P a r t n e r s h i p  T E P
•  D o r s e t  C o a s t a l  F o r u m
•  P e m b r o k e s h i r e  C o a s t a l  F o r u m
3 .  F o r u m  m e t  a d v i e s  o m t r e n t  s p e c i f i e k e  d o s s i e r s
I n  V l a a n d e r e n  z i j n  r e e d s  v e l e  f o r a  o p g e r i c h t  d i e  a d v i e z e n  u i t b r e n g e n  r i c h t i n g  d e  o v e r h e i d .  
V a a k  g a a n  d e z e  a d v i e z e n  o v e r  s p e c i a l e  t h e m a ’ s  z o a l s  h a v e n s  o f  z i j n  z e  a f k o m s t i g  v a n u i t  
b e p a a l d e  r e g i o ’ s  z o a l s  d e  W e s t h o e k .  D e  d o e l s t e l l i n g  v a n  d e r g e l i j k e  f o r a  z i j n  o m  v a n u i t  d e  
v e r s c h i l l e n d e  p a r t n e r s  d e  o v e r h e i d  t e  a d v i s e r e n .  D e  b e s t u u r s s t i j l  d i e  h i e r b i j  g e h a n t e e r d  w o r d t  
h e e t  ‘ o p e n  p a r t i c i p a t i e v e  s t i j l ’ .
S a m e n s t e l l i n g
V o o r  e e n  d e r g e l i j k  f o r u m  w o r d t  v a a k  g e k o z e n  v o o r  e e n  s e l e c t i e  v a n  p a r t i c i p a n t e n ,  z o a l s  e e n  
g e l i j k e  v e r d e l i n g  w e r k g e v e r s  -  w e r k n e m e r s  o r g a n i s a t i e s ,  n o n - p r o f i t  -  p r o f i t  o r g a n i s a t i e s ,  
o v e r h e d e n  -  b e d r i j f s l e v e n .  E e n  d e r g e l i j k  f o r u m  k a n  o p g e r i c h t  w o r d e n  o m  s t r u c t u r e e l  d e  
o v e r h e i d  t e  a d v i s e r e n  m a a r  k a n  o o k  e e n m a l i g  o p g e r i c h t  w o r d e n  v o o r  e e n  b e p a a l d  d o s s i e r .  
V a a k  z i j n  d e  ‘ b e k e n d e ’ o r g a n i s a t i e s  e n  p e r s o n e n  b i j  e e n  d e r g e l i j k  f o r u m  a a n w e z i g .
O r g a n i s a t i e
D u i d e l i j k h e i d  e n  k e n n i s  o v e r  d o s s i e r s  m o e t  g e z i e n  w o r d e n  a l s  s t a r t  v a n  h e t  f o r u m ,  o o k  d e  
d o e l s t e l l i n g e n  v a n  h e t  f o r u m  z i j n  b e l a n g r i j k  v a s t  t e  l e g g e n .  H e t  c o ö r d i n e r e n  e n  l e i d i n g  g e v e n  
v a n  e e n  d e r g e l i j k  f o r u m  v r a a g t  v e e l  o r g a n i s a t i e .  D e  v o o r z i t t e r  v a n  e e n  f o r u m  i s  v a a k  e e n  
o n a f h a n k e l i j k  p e r s o o n ,  w a a r b i j  b e l a n g r i j k  i s  d a t  i e d e r e e n  h e m  /  h a a r  a a n v a a r t  a l s  v o o r z i t t e r .
R e s u l t a t e n
D o o r  d e  s a m e n w e r k i n g  m e t  d e  v e r s c h i l l e n d e  o r g a n i s a t i e s  i n  h e t  f o r u m  o n t s t a a t  d r a a g v l a k  v o o r  
h e t  b e l e i d .  H e t  w o r d t  v a a k  p o s i t i e f  e r v a r e n  d a t  i e d e r e e n  z i j n  z e g j e  k a n  d o e n .  H e t  a d v i e s  k o m t  
v a n u i t  d e  d o e l g r o e p .  D o o r  d e  v o o r s e l e c t i e  v a n  p a r t i c i p a n t e n  w o r d e n  o r g a n i s a t i e s  u i t g e s l o t e n ,  
h i e r d o o r  k a n  o n t e v r e d e n h e i d  o n t s t a a n  o v e r  h e t  b e l e i d .
M a n d a a t
H e t  m a n d a a t  v a n  h e t  f o r u m  i s  a d v i e s  g e v e n  a a n  d e  o v e r h e i d  m e t  b e t r e k k i n g  o p  e e n  b e p a a l d e  
s e c t o r  e n  o f  l o c a t i e .
V o o r b e e l d e n
•  R e s o c
•  V l a a m s e  h a v e n c o m m i s s i e
4 .  A d v i e s  g e d e e l d e  v i s i e  v a n  d e  k u s t
V a n u i t  d e  i n t e r v i e w s  d i e  z i j n  g e h o u d e n  i s  r e g e l m a t i g  n a a r  v o r e n  g e k o m e n  o m  e e n  b r e d e  v i s i e  
t e  o n t w e r p e n  v o o r  d e  k u s t .  D e z e  v i s i e  z o u d e n  a l l e  s e c t o r e n  o v e r s c h r i j d e n  w a a r d o o r  e r  m e e r  
a f s t e m m i n g  k o m t .  V a n u i t  d e  v i s i e  h o o p t  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  m i d d e n v e l d  o p  b e t e r e  
c o n c u r r e r e n d e  p o s i t i e  v a n  d e  B e l g i s c h e  k u s t .  V a n u i t  d e  v i s i e  k u n n e n  d e  o v e r h e d e n  h e t  b e l e i d  
a a n p a s s e n .  E e n  d e r g e l i j k e  b e s t u u r s s t i j l  h e e t  ‘ o p e n  p a r t i c i p a t i e v e  s t i j l ’ .
S a m e n s t e l l i n g
V a n u i t  d i v e r s e  w e r k g r o e p e n  k a n  p e r  l o c a t i e  o f  p e r  t h e m a  g e w e r k t  w o r d e n  a a n  d e  v i s i e .  D e z e  
v i s i e  k a n  v o o r g e l e g d  w o r d e n  i n  e e n  b r e e d  f o r u m  w a a r i n  g e z o c h t  k a n  w o r d e n  n a a r  d e  
o v e r e e n k o m s t e n .  E e n  d e r g e l i j k  f o r u m  b e s t a a t  u i t  k l e i n e  w e r k g r o e p e n ,  w a a r b i j  a d - h o c  
m e e r d e r e  o r g a n i s a t i e s  b i j  b e t r o k k e n  k u n n e n  w o r d e n .  E e n  v o o r s e l e c t i e  v a n  d e  v a s t e  
p a r t i c i p a n t e n  v a n  h e t  f o r u m  i s  n o d i g  o m  e f f e c t i e f  o v e r l e g  t e  h e b b e n .
O r g a n i s a t i e
E e n  f o r u m  o m  e e n  v i s i e  v o o r  d e  k u s t  o p  t e  s t e l l e n  v r a a g t  v e e l  o r g a n i s a t i e .  A l l e r e e r s t  d i e n t  m e n  
e e n  s e l e c t i e  t e  m a k e n  v a n  d e  p a r t i c i p a n t e n .  V e r v o l g e n s  k a n  i n  d i v e r s e  w e r k g r o e p e n  g e w e r k t  
w o r d e n  a a n  d e  v i s i e .  D e z e  v i s i e  d i e n t  r e g e l m a t i g  w e e r  a f g e s t e m d  t e  w o r d e n  m e t  d e  o v e r i g e  
w e r k g r o e p e n .  D e  b e t r o k k e n h e i d  v a n  d e  o v e r h e i d  i s  b e l a n g r i j k  a a n g e z i e n  z i j  d e g e n e  z i j n  d i e  d e  
v i s i e  m o e t e n  v e r t a l e n  n a a r  h e t  b e l e i d .
H e t  v o o r z i t t e r s c h a p  d i e n t  i n g e v u l d  t e  w o r d e n  d o o r  e e n  b r e e d  g e r e s p e c t e e r d  p e r s o o n .  H e t  
b r e d e  f o r u m  k a n  g o e d  w o r d e n  g e o r g a n i s e e r d  d o o r  e e n  o r g a a n ,  d e  v e r s c h i l l e n d e  w e r k g r o e p e n  
d i e n e n  g e o r g a n i s e e r d  t e  w o r d e n  d o o r  o r g a n i s a t i e s  u i t  d e  w e r k g r o e p e n .
R e s u l t a t e n
D o o r  e e n  b r e d e  v i s i e  v o o r  d e  k u s t ,  i s  e r  v e e l  d r a a g v l a k  v o o r  h e t  b e l e i d .  D e  b e t r o k k e n  
o r g a n i s a t i e s  z i j n  n a u w  b e t r o k k e n  e n  k u n n e n  h e t  b e l e i d  o o k  d a a d w e r k e l i j k  i n  u i t v o e r  b r e n g e n .  
D o o r  e e n  s a m e n w e r k i n g  k u n n e n  ‘ m o e i l i j k e  b r u g g e n 1 b e s p r o k e n  w o r d e n .  A a n  d e  h a n d  v a n  d e  
v i s i e  k a n  g e w e r k t  w o r d e n  a a n  e e n  u i t v o e r i n g s p l a n .  E r  o n t s t a a t  e e n  g o e d e  a f s t e m m i n g  v a n  d e  
v e r s c h i l l e n d e  s e c t o r e n .
M a n d a a t
H e t  n o d i g e  m a n d a a t  v o o r  e e n  f o r u m  i s  h e t  a d v i s e r e n  v a n  d e  o v e r h e i d  o v e r  d e  v i s i e  v a n  d e  
k u s t ,  h i e r b i j  k a n  o o k  d e  u i t v o e r  v a n  h e t  b e l e i d  t o t  h e t  m a n d a a t  b e h o r e n .
V o o r b e e l d e n
•  W a d d e n  S  e a  F o r u m
Het Coördinatiepunt GBKG
H e t  C o ö r d i n a t i e p u n t  s t r e e f t  n a a r  e e n  g e ï n t e g r e e r d  b e h e e r  v a n  d e  k u s t g e b i e d e n .  O m  h e t  
g e ï n t e g r e e r d  b e h e e r  a a n  d e  B e l g i s c h e  k u s t  i n  g o e d e  b a n e n  t e  l e i d e n  h e e f t  h e t  c o ö r d i n a t i e p u n t  
5  t a k e n  v o o r  o g e n :
1 .  C o m m u n i c a t i e  e n  s e n s i b i l i s a t i e  r o n d  G e ï n t e g r e e r d  B e h e e r  v a n  K u s t g e b i e d e n .
2 .  O p t r e d e n  a l s  a a n s p r e e k p u n t  i n z a k e  G e ï n t e g r e e r d  B e h e e r  v a n  K u s t g e b i e d e n ,  z o w e l  v o o r  
b i n n e n -  a l s  b u i t e n l a n d .
3 .  H e l p e n  b i j  d e  i m p l e m e n t a t i e  v a n  d e  E U  A a n b e v e l i n g  i n z a k e  G e ï n t e g r e e r d  B e h e e r  v a n  
K u s t g e b i e d e n ,  i n c l u s i e f  h e t  v o o r b e r e i d e n  v a n  s t a n d p u n t e n .
4 .  D u u r z a a m h e i d s b a r o m e t e r  v o o r  d e  K u s t  b i j h o u d e n  e n  e r o v e r  c o m m u n i c e r e n ,  
( d u u r z a a m h e i d s b a r o m e t e r )
5 .  I n t e g r a t i e  v a n  p l a n n i n g  e n  b e l e i d .
H e t  c o ö r d i n a t i e p u n t  w o r d t  b i j  d i t  w e r k t  g e s t e u n d  d o o r  e e n  a a n t a l  p a r t n e r s ,  n a m e l i j k :
•  P r o v i n c i e b e s t u u r  W e s t - V l a a n d e r e n
•  V l a a m s e  o v e r h e i d ,  A g e n t s c h a p  v o o r  N a t u u r  e n  B o s ,  C e l  K u s t z o n e b e h e e r
•  V l a a m s e  o v e r h e i d ,  M a r i t i e m e  D i e n s t v e r l e n i n g  &  K u s t ,  a f d e l i n g  K u s t
•  V l a a m s  I n s t i t u u t  v o o r  d e  Z e e
•  F e d e r a l e  O v e r h e i d s d i e n s t  V o l k s g e z o n d h e i d ,  V e i l i g h e i d  v a n  d e  V o e d s e l k e t e n  e n  
L e e f m i l i e u
V o o r  c o n t a c t  m e t  h e t  c o ö r d i n a t i e p u n t  k u n t  u  z i c h  h e t  b e s t e  r i c h t e n  t o t  K a t h y  B e l p a e m e .
P r o v i n c i a a l  A n k e r p u n t  K u s t  
W a n d e l a a r k a a i  7  
B - 8 4 0 0  O o s t e n d e  
( i n g a n g  t h v  P a k h u i s  6 1 )
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w w w . k u s t b e h e e r . b e
Bronvermelding
F o r a
A a n b e v e l i n g  v a n  h e t  E u r o p e e s  P a r l e m e n t  e n  d e  E u r o p e s e  C o m m i s s i e ,  3 0  M e i  2 0 0 2 ,  
C o n c e r n i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  I n t e g r a t e d  C o a s t a l  Z o n e  M a n a g e m e n t  i n  E u r o p e  
( 2 0 0 2 / 4 1 3 / E C )
C l i q u e t ,  A . ,  M a e s ,  F . ,  S c h r i j v e r s ,  J . ,  E e n  v o o r s t e l  v a n  b e s t u u r l i j k e  e n  j u r i d i s c h e  v e r a n k e r i n g  
v o o r  e e n  g e ï n t e g r e e r d  b e l e i d  v a n  d e  B e l g i s c h e  k u s t z o n e ,  2 0 0 2
C r a b b é ,  A . ,  G y s e n ,  J . ,  L e r o y ,  P . ,  V a d e m e c u m  m i l i e u b c l e i d s e v a l u a t i e ,  2 0 0 6
L e r o y ,  P . ,  L o o t s ,  L ,  V l a a m s  m i l i e u b e l e i d :  i n  s t a a t  v a n  /  t o t  v e r n i e u w i n g ,  p 2 0 9 ,  2 0 0 6
P r ö p p e r ,  I . M . A . M . ,  S t e e n b e e k ,  D . A . ,  I n t e r a c t i e v e  b e l e i d s v o e r i n g ,  T y p e r i n g ,  e r v a r i n g e n  e n  
d i l e m m a ' s ,  p u b l i c a t i e  B e s t u u r s k u n d e  7 e  j a a r g a n g  n u m m e r  7 .  T h e m a n u m m e r  ' d i l e m m a ' s  v a n  
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Bijlage 1 Selectie criteria
D e  v o l g e n d e  s e l e c t i e  c r i t e r i a  z i j n  o p g e s t e l d :
1 .  B i n n e n  w e l k e  s e c t o r  i s  d e  s t a k e h o l d e r  a c t i e f ?
a .  n a t u u r  e n  m i l i e u
b .  k u s t v e i l i g h e i d
c .  d e l f s t o f f e n  e n  e n e r g i e
d .  h a v e n a c t i v i t e i t
e .  e c o n o m i e  e n  w e r k g e l e g e n h e i d
f .  v r i j e  t i j d  e n  t o e g a n k e l i j k h e i d
g .  w e l z i j n  e n  s o c i a a l
h .  e r f g o e d  e n  c u l t u u r
i .  l a n d -  e n  t u i n b o u w
j .  v i s s e r i j
k .  w a t e r w i n n i n g
l .  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g
2 .  I s  d e  o r g a n i s a t i e  e e r d e r  b e t r o k k e n  g e w e e s t  b i j  a c t i v i t e i t e n  v a n  h e t  c o ö r d i n a t i e p u n t  
G B K G ?
a .  J a
b .  N e e
3 .  V i n d  d e  e x p e r t ,  d i e  g e v r a a g d  i s  v o o r  h e t  c o m p l e e t  m a k e n  v a n  d e  l i j s t  v a n  
s t a k e h o l d e r s ,  d a t  d e  s t a k e h o l d e r  e e n  s l e u t e l f i g u u r  k a n  z i j n  b i n n e n  h e t  k u s t f o r u m ?
a .  J a
b .  N e e
4 .  I s  d e  s t a k e h o l d e r  a c t i e f  b e t r o k k e n  b i j  b e l e i d s p r o c e s s e n ,  o p  a n d e r e  g e b i e d e n  d a n  
k u s t z o n e b e l e i d ?
a .  J a
b .  N e e
5 .  Z i j n  d e  e i g e n s c h a p p e n  v a n  d e  s t a k e h o l d e r  c o h e r e n t  a a n  d e  k u s t ?
a .  J a
b .  N e e
6 .  I s  d e  s t a k e h o l d e r  g e o r g a n i s e e r d ?
a .  J a
b .  N e e
7 .  L a a t  d e  s t a k e h o l d e r ,  m i d d e l s  m e d i a  o f  e i g e n  a c t i v i t e i t e n ,  z i e n  a c t i e f  t e  z i j n  b i n n e n  
d u u r z a m e  o n t w i k k e l i n g ,  o f  t e  w e l  g e e f t  d e  z o e k a c t i e  b i n n e n  G o o g l e  “ s t a k e h o l d e r  
( n a a m )  e n  “ d u u r z a m e  o n t w i k k e l i n g ”  e e n  h i t ,  z i j n  e r  p e r s b e r i c h t e n  b e k e n d  w a a r i n  
s t a k e h o l d e r  d u u r z a a m h e i d  w e n s t  e n  o f  h e e f t  d e  s t a k e h o l d e r  e e n  d o e l s t e l l i n g  
g e f o r m u l e e r d  w a a r i n  n a a r  v o r e n  k o m t  d a t  d e z e  b e t r o k k e n  i s  b i n n e n  d u u r z a m e  
o n t w i k k e l i n g ?
a .  J a
b .  N e e
Bijlage II Schriftelijke enquête
Enquête “Wensen en haalbaarheid kustforum”
Introductie
Het Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden (GBKG) houdt zich bezig met 
het bevorderen van duurzaam kustbeleid. Dit gebeurt onder meer door organisaties bij elkaar 
te brengen om samen tot een goed gebruik te komen van wat de kust te bieden heeft. Ook zijn 
een aantal projecten opgezet zoals: de Kustindicatoren, de Kustatlas en bijvoorbeeld de 
Lenteprikkel.
Het GBKG werkt samen met de federale, de Vlaamse alsook de provinciale overheid en 
vormt een belangrijk orgaan binnen het kustzonebeleid.
Naast de eerder genoemde activiteiten is het Coördinatiepunt bezig met het bevorderen van 
een geïntegreerde aanpak van het kustzonebeleid. Een /an de belangrijke onderwerpen die 
hierbij ter sprake komen is uw mening. Uw mening kan u geven door middel van een forum, 
daarom willen wij graag weten wat volgens u de beste aanpak is voor een kustforum en wat 
voor u hierbij belangrijk is. De uitkomsten van deze enquête zullen dan verwerkt worden in 
een beleidsnota en zo spoedig mogelijk zult u meer horen over de uitkomsten.
Deze enquête zal ongeveer 15 minuten duren, alvast bedankt voor de tijd en de energie.
Voor vragen en opmerkingen kunt u gerust contact opnemen met:
Fieke Hellenbrand,
Bart van der Kolk,
Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer van kustgebieden
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende
059/340165










1.3 Binnen welke kustsector is uw organisatie actief?
o natuur en milieu 
o veiligheid 
o havenactiviteit 
o welzijn en sociaal 
o economie en werkgelegenheid 
o vrije tijd toegankelijkheid 
o delfstoffen en energie 
o cultuur en erfgoed 
o visserij
1.4 Is uw organisatie in het verleden betrokken geweest bij beleidsprocessen, zoals 
betrokkenheid bij een klankbordgroep, een informatieavond o f iets dergelijks?
o Ja, waarbij was u betrokken?
Wat was uw rol daarin?
o Neen
1.5 Zijn er namens u, andere organisaties betrokken bij beleidsprocessen? 
o Ja, binnen de volgende beleidsprocessen
i s ..............................................................................................actief namens ons.
o Neen
2. Algemeen
2.1 Wat vindt u van het beleid in de kustzone?
2.2 Ziet u de nood betrokken te worden bij het kustzonebeleid? 
o Ja (ga verder naar vraag 3.1) 
o Neen, waarom niet?
(ga verder naar vraag 2 .2 a)
2.2a Zijn er dan andere organisaties die volgens u betrokken zouden moeten worden bij het 
kustzonebeleid?




o Neen (ga verder naar 6 )




o Ik weet het niet
2.2c Denkt u dat deze organisatie zelf ook vindt dat hij betrokken moet worden? 
o Ja 
o Neen
0 Ik weet het niet
3. Betrokkenheid




3.2 Vind u dat u altijd betrokken zou moeten worden bij dit thema (of deze thema’s) in vraag
3.1, o f alleen in speciale gevallen?
o Ik vind dat ik altijd betrokken moet worden bij deze thema’s.
o Alleen in speciale gevallen, zoals............................................................
o Zowel bij algemeen kustzonebeleid als de door mij vermelde thema’s.
4.1 Een mogelijkheid om betrokken te worden bij het kustzonebeleid is via een kustforum. 
Hoe ziet u uw betrokkenheid in een kustforum? Hierbij valt te denken aan een overleggroep, 




4.2 Hoeveel keer per jaar zou dit orgaan samen moeten komen?
o 1 keer per j aar 
o 2  keer per j aar
o Vaker, namelijk..............................................
o Alleen in noodgevallen
4.3 Zal een kustforum voldoende voor u zijn om uw belangen en wensen te behartigen?
o Ja
o Neen. Wat moet er voor u dan wel gebeuren, zodat uw belangen 
behartigd kunnen worden binnen een kustforum?
4.4 Zijn er andere organisaties waarvan u vindt dat deze betrokken zouden moeten worden bij 
een kustforum?
o Ja, namelijk :
naam organisatie:................................................................................................. ,
contactpersoon:......................................................................................................
zou een goede partner zijn voor het kustforum.
o Neen
4.5 Wie zou een kustforum moeten aansturen?





5.1 Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van een kustforum ? Waarvoor zou dit kunnen 
dienen? (U mag meerdere keuzes aanduiden)
o informatie verstrekking overheid naar actoren 
o informatie verstrekking actoren naar overheid 
o adviseren overheid 
o meebeslissen over dossiers 
o aanbrengen / ontwerpen kustzonebeleid 
o evalueren kustzonebeleid
o toetsen kustzonebeleid aan gebmikersdoelstellingen 
o andere, namelijk............................................................
5.1a Welke overheid zou betrokken moeten worden bij een kustforum? (U mag meerdere 
keuzes aanduiden)
o federale overheid (bijvoorbeeld minister voor de Noordzee) 
o Vlaamse overheid (bijvoorbeeld afdeling “kust” o f Agentschap Natuur 
& Bos)
o Provinciale overheid
o Gemeentelijke overheid (bijvoorbeeld de gemeenteraad) 
o Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden 
o Andere, namelijk............................................................
6. Extra aanvullingen / opmerkingen / wensen etc.
Einde van de enquête.
Hartelijk bedankt voor de medewerking aan de enquête omtrent de haalbaarheid en 
wenselijkheid van een kustforum. Zodra alle gegevens verzameld en verwerkt zijn krijgt u 
van ons te horen wat de uitslag is van deze bevraging. Na dit onderzoek zal naar voren komen 
wat de wensen en haalbaarheid is voor een kustforum van alle betrokkenen die aan deze 
bevraging hebben meegewerkt. Gedurende de eerste maanden van 2007 hopen wij ons 
onderzoek afgerond te hebben.
Hartelijk bedankt voor de medewerking!!!!!!!!!
Fieke Hellenbrand en Bart van der Kolk 
Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden
